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41.PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE
FUNDAMENTOS TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN
DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE BOGOTÁ
52.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
De manera específica, el problema de investigación, en el presente ejercicio,
consiste en la existencia de deficiencias en la ejecución de la técnica en el patinaje
de velocidad, en un grupo de deportistas del Club Alta Vista, de Bogotá.
El deporte es un fenómeno social que tiene una gran demanda. Los colombianos
ven esta actividad como una forma de progreso y de mantener una salud física y
mental, sobre todo por los últimos resultados deportivos en diferentes
modalidades, tales como el fútbol, el ciclismo, el atletismo, la gimnasia, los
deportes de contacto y el patinaje de velocidad.
La práctica de estos deportes en la modalidad de alto rendimiento, exige un
desarrollo respecto a la preparación técnica, física, táctica y psicológica. Los
procesos relacionados con la adquisición, enseñanza y entrenamiento de la
técnica deportiva requieren, de quienes los orientan, el manejo de competencias
docentes que faciliten su desarrollo. Por tal razón, es necesario un abordaje
(holístico – pedagógico) analítico que permita, a quienes están involucrados en
tales procesos (quienes orientan y quienes practican), las maneras más
adecuadas de llevarlos a cabo. Para este caso en especial, se aborda una
problemática concreta relacionada con el perfeccionamiento en la ejecución de la
técnica, en un grupo de patinadores de pruebas de velocidad.
Con base en los estudios de Lugea, ¨los patinadores que practican pruebas de
velocidad, poseen unas características específicas.¨1 Dicho autor divide los
objetivos de cada una de las pruebas que se realizan en este deporte entre
primarios y secundarios (Ver Tabla 1).
Cabe resaltar que los objetivos de distancias largas no serán tenidos en cuenta
pues el presente ejercicio investigativo está enfocado en patinadores que
compiten en pruebas de velocidad.
1LUGEA, Carlos. Algunas Consideraciones sobre biomecánica, técnica y el modelo técnico en el
patinaje de velocidad. Documento en PDF, publicado en sitio web:[en línea].
<http://www.exxostenerife.com/speedsk8/downloads/consideracionessobrebiomecanicaenelpatinaj
eint.pdf> [citado en 06 de Septiembre de 2014].
6Distancia Objetivos primarios Objetivos secundarios
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velocidad, aun con la
oposición de los rivales.
Definir trayectorias que permitan




Capacidad de poder repetir
series clasificatorias a alta
velocidad.
Tener una velocidad alta para el
sprint final.
Relevos Mantener una alta velocidad
de desplazamiento con
eficiencia en los relevos.
Iniciativa y determinación
dirigidas al ataque del grupo en la
vuelta lanzada.
Tabla 1. Objetivo general del rendimiento en el patinaje de velocidad.2
Para este autor ¨la técnica en el patinaje de velocidad es la adecuada y económica
forma de trasladarse sobre los patines para obtener altos resultados deportivos.¨ 3,
Por lo que al relacionar los objetivos planteados por él mismo y esta definición de
técnica en el patinaje de velocidad se determina que la base del presente ejercicio
investigativo será esa relación directa.
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA.
Continuando con el planteamiento del deporte como un fenómeno social, cabe
resaltar la acogida que ha tenido el patinaje en los últimos años, gracias a los
logros alcanzados en sus diferentes modalidades.  Pero especialmente en la de
velocidad, pues este deporte mantiene a Colombia como una potencia mundial,
ganando 12 campeonatos del mundo de los 23 que se han disputado
En el presente ejercicio se aborda una problemática en el Club Alta Vista, de la
ciudad de Bogotá; es una institución de formación deportiva y procesos de alto
rendimiento en patinaje de velocidad, para niños, jóvenes y adultos. En este sitio
exigen que sus deportistas lleven el patinaje hacia un campo de construcción
personal y ciudadana, en donde se evidencia un fuerte compromiso por el
crecimiento de este deporte, creando así un proyecto de formación integral que
trascienda para dejar huella de su esfuerzo y pasión por el patinaje.4
2Ibíd.
3Ibíd.
4CARVAJAL, Johann. Revista Virtual: Club Alta Vista [en línea].
<http://www.clubaltavista.com/revista/catalogue.html> [citado en 25 de Febrero de 2014]
7La escuela de formación deportiva en patinaje ofrece dos opciones para la práctica
de este deporte:
 ¨Escuela de fundamentación deportiva, en la que se empieza el proceso de
iniciación en la disciplina deportiva de patinaje, concentran esfuerzos en
proporcionar destrezas, habilidades y conocimientos básicos para la excelente
fundamentación en este deporte, puesto que estos cimientos son necesarios e
indispensables para poder avanzar a los procesos de alta competencia.¨5
 ¨Procesos de alto rendimiento, aquí se enfocan en los procesos de formación
especializada del patinaje. A través de ellos se busca la formación técnica y de
competencia, con el objetivo de que los niños a partir de los 7 años de edad
adquieran destrezas y habilidades en esta disciplina para que logren un
desempeño destacado en las competencias a nivel distrital y nacional. ¨6
Aunque en las escuelas de formación tienen la técnica como eje fundamental, en
el Club Alta Vista se enfocan en comenzar a patinar de la forma más rápida
posible en distintos eventos, sin que la técnica se vea reflejada. Dejan de lado las
dificultades que los deportistas puedan presentar a la hora de una competencia,
por ejemplo, que un deportista compita contra diferentes equipos de hasta 10
deportistas.
Para este caso de toma un grupo de deportistas que compiten en las pruebas de
velocidad y a partir de una observación directa (Ver Anexo Nº 1), se comenzó a
evidenciar la problemática relacionada con el desarrollo de fundamentos técnicos
en el patinaje de velocidad. Fue así como se inició con la implementación y
aplicación de un test, el cual tuvo como objetivo determinar los errores frecuentes
en la ejecución de la técnica propia del patinaje de velocidad del grupo objeto de
estudio (Ver Anexo Nº2). La aplicación de este test, evidenció la problemática
abordada de manera más puntual.
Para ver el rendimiento de los deportistas en las competencias se preparó un
formato de recolección de datos personales para definir los resultados de las
últimas (Ver Anexo Nº 3).La recolección arrojó resultados variados; entre estos se
demostró que las categorías menores tuvieron un menor rendimiento en cuanto a
sus iguales de las categorías mayores. Según la opinión de Vasconcelos Raposo
¨la ejecución de la técnica está directamente relacionada con la condición física,
estratégica, táctica y psicológica de un deportista, es decir que, afecta en los
resultados de las competencias.¨ 7
5Ibíd.
6Ibíd.
7VASCONCELOS RAPOSO, Andrés. Capitulo 4: Definición de objetivos. Planificación y
organización del entrenamiento deportivo. Barcelona: Paidotribo, 2000. p. 50-54
8El problema en si son los malos resultados a nivel competitivo de los deportistas
del Club Alta Vista, que como ya se dijo, depende de varios factores, entre ellos la
preparación técnica que es el punto de enfoque, por lo que al observar esos
iníciales se empezó a indagar sobre la situación.
2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.
Con base en la problemática anteriormente planteada se define la siguiente
pregunta de investigación:
¿Qué mejorías se obtienen al aplicar una propuesta didáctica, orientada a
perfeccionar los fundamentos técnicos en el patinaje de velocidad, en deportistas
del Club Alta Vista, de Bogotá?
93.JUSTIFICACIÓN.
Una adecuada dirección pedagógica relacionada con procesos de formación
deportiva, deben conducir a la obtención de resultados positivos. En este sentido,
resulta válido adelantar trabajos en relación con la evaluación y consiguiente
diseño de propuestas pedagógicas pertinentes que aseguren el éxito de dichos
procesos. En la actualidad, la práctica deportiva se asume como un medio, no sólo
a través del cual se obtienen resultados cuantitativos, sino también como una
posibilidad para formar a las personas de manera holística. Por tal razón, cobra
validez el poder llevar a cabo el presente ejercicio investigativo.
Los futuros licenciados, encargados de orientar procesos formativos en el campo
del deporte, deben desarrollar competencias docentes que les permitan responder
a las distintas demandas sociales en dicho campo. Este ejercicio investigativo
busca dejar un impacto a corto y/o largo plazo, en el ámbito formativo y de
competencia en el patinaje sobre ruedas. Se pretende que la propuesta
pedagógica planteada en el presente ejercicio investigativo, sea vista como una
opción de ayuda y reforzamiento en la técnica deportiva, para que los deportistas
puedan crear un modelo de técnica ideal con el acompañamiento y guía del
entrenador; alternativas para el hoy y herramientas para la construcción de un
futuro competitivo deseado.
Con este ejercicio investigativo se permitirá levantar una propuesta que exponga
datos de población con problemas de rendimiento en la parte técnica y a su vez
con los que no los presentan, y trabajar de acuerdo a los resultados. La
elaboración de una propuesta didáctica como apoyo en los entrenamientos,
dirigido a deportistas y entrenadores de patinaje de velocidad, además de mejorar
la técnica deportiva de los jóvenes, contribuirá a la ampliación y mejoramiento del
entrenamiento en general. El personal involucrado con más información sobre el
tema, dará de sí mismo en los entrenamientos y competencias un nivel más
eficiente y efectivo.
Para todos los entrenadores de patinaje de velocidad de Bogotá es obvia la
necesidad de alcanzar buenos resultados por parte de sus deportistas. Por tal
razón, lo que este ejercicio investigativo busca, es proponer alternativas respecto
a la orientación de procesos de entrenamiento, para obtener óptimos resultados
en dicho sentido.
Colombia es un país potencia, hablando del patinaje de velocidad. Pero en la
Universidad Libre de Colombia, sede Bosque popular (Bogotá) solo se han
elaborado investigaciones que nombran el deporte pero no se han centrado en el
mismo. Se procura que el presente ejercicio investigativo sea un camino de
10
conocimiento y familiarización con el deporte por parte de los estudiantes,
docentes y directivos del programa de Licenciatura Básica con Énfasis en
Educación Física, Recreación y Deportes, de la Facultad de Ciencias de la
Educación y de la misma Universidad Libre.
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4.OBJETIVOS.
Para el desarrollo del proyecto de investigación se definen los siguientes objetivos:
4.1. OBJETIVO GENERAL.
Desarrollar una propuesta didáctica orientada a la perfección de los fundamentos
técnicos en el patinaje de velocidad, en deportistas del Club Alta Vista de Bogotá.
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Realizar un diagnostico inicial que permita conocer el nivel de desarrollo
técnico del grupo de patinadores objeto de estudio.
 Llevar a cabo una fundamentación teórica que sirva de base para el diseño
de la propuesta didáctica a realizar con el grupo objeto de estudio




Los referentes conceptuales y contextuales que sirvieron de soporte al desarrollo
del presente ejercicio investigativo son:
5.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.
Respecto a estudios que se han realizado, y que tiene relación directa con la
problemática abordada, se pueden mencionar los siguientes:
Carlos Lugea en su investigación Fundamentos de la técnica en el patinaje de
velocidad8 define cuál es la técnica necesaria para los buenos resultados en el
patinaje de velocidad pero no plantea una metodología a tener en cuenta para el
desarrollo de la misma, por lo que en el presente proyecto de investigación se
busca dar solución a la pregunta de investigación, mencionada más adelante.
Ese trabajo junto al de Sintes9 sobre los test de control para el patinaje de
velocidad, están estrechamente relacionados con el presente trabajo de
investigación. Estos estudios tratan al patinaje de velocidad como cualquier
deporte en que se pueden mejorar las capacidades físicas por medio del
entrenamiento, definiéndolas por medio de test. Al implementar una estrategia
metodológica para el desarrollo de la técnica deportiva se pueden conseguir
resultados positivos en las competencias a nivel local y nacional.
Los libros Teoría del movimiento de Etchart, Meinel y Schnabel10 y Principios
básicos para el adecuado desarrollo de la condición física salud en los centros
escolares de Andalucía de Rando Aranda11, describen las etapas para la
formación de la habilidad motora y los principios biológicos y pedagógicos del
entrenamiento deportivo, respectivamente. En la investigación estos libros son
base pues el patinaje de velocidad tiene una habilidad motora específica que debe
8LUGEA. Op. Cit.
9SINTES LLOPIS, Laureano. Test de Control para el Patinaje de Velocidad. [en línea].
<http://www.spagatta.com/pdf/articulos/entre/test_control.pdf> [citado en 06 de Septiembre de
2014]
10L. ETCHART, Juan. MEINEL, Kurt. SCHNABEL, Günter. Teoría del movimiento: síntesis de una
teoría de la motricidad deportiva bajo el aspecto pedagógico. Buenos Aires: Stadium, 1988. 149 p.
ISBN 9505311036, 9789505311033
11RANDO ARANDA, Carlos. Principios básicos para el adecuado desarrollo de la condición física
salud en los centros escolares de Andalucía. En: Revista Wanceulen E.F. Digital. No. 8. (Abr.,
2011); p. 37-44
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ser enseñada por etapas, siguiendo los principios biológicos y pedagógicos de los
que en el marco teórico se hablará.
El trabajo más importante a tener en cuenta, es el de Mantilla Moreno12Patinaje de
carreras. Técnica del patinaje sobre ruedas. Patín en línea pues define cada una
de las técnicas de recta, de curva, las salidas y llegadas, por fases, que
representan un camino para describir la metodología ideal.
5.2. MARCO LEGAL
Algunas normativas relacionadas con el problema de investigación abordado en el
presente ejercicio investigativo se describen a continuación.
Partiendo de la Constitución Política de Colombia,13se encuentran artículos como
el 44, en el que se declaran derechos fundamentales de los niños, como la salud y
la seguridad social, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión. El
artículo 52,relacionado con el ejercicio del deporte, en el que se afirma que el
deporte  y  la recreación,  forman parte  de  la  educación  y  constituyen  gasto
público social. En el artículo 70, se alude a que el Estado debe promover y
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos, en igualdad de
oportunidades. De igual forma, en el artículo 200, se definen todos los artículos
relacionados con la educación y el deporte como derechos y los cuales deben ser
promovidos por la nación. Con respecto a la temática de este proyecto
investigativo y estas leyes se relacionan en la medida en que se realiza en el Club
Alta Vista, donde se le da acceso a los niños y jóvenes al deporte, garantizando
una formación integral para que como seres humanos trasciendan en la sociedad
En cuanto a Leyes Nacionales, cabe resaltar la ley 181 de 199514, pues trata sobre
el patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la
coordinación, la ejecución y el asesoramiento del deporte, la recreación y la
cultura, que en el proyecto están explícitos durante la realización del marco
contextual y teórico y en la aplicación de la propuesta.
12MANTILLA MORENO, Edgar. Patinaje de carreras. Técnica del patinaje sobre ruedas. Patín en
línea. Editorial Kinesis. 2006. p. 17.
13CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Bogotá, Legis. 1997.
14COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA Ley 181 de 1995. (18, enero, 1995) Por el cual se
dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre
y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. Diario oficial.  Bogotá, D.C., no.
41.679 p. 1.
14
El decreto más importante que se debe tener en cuenta para el presente ejercicio
de investigación es Decreto Reglamentario 122715 que delega la inspección,
vigilancia y control del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre,
la educación física y los organismos del Sistema Nacional del Deporte, estando el
Club Alta Vista sometido a este decreto como club deportivo.
5.3. MARCO TEÓRICO.
Los conceptos y planteamientos teóricos que sirven de base para el desarrollo del
presente ejercicio investigativo, se describen a continuación.
5.3.1. El patinaje.Sánchez y González definen el patinaje como ¨una actividad
deportiva la cual consiste en deslizarse sobre una superficie regular mediante
unos patines colocados en los pies.¨ 16
Otra definición, es la de Lugea en la cual dice que ¨el patinaje es un deporte
cíclico, en el que se entrena la condición física para incrementar la potencia de
aparato locomotor, así como la técnica y la táctica.¨ 17
Al relacionar estas dos definiciones, se puede concluir que el patinaje es un
deporte cíclico, en el que se desliza sobre una superficie plana teniendo unos
patines en los pies, entrenando la condición física para mejorar el funcionamiento
del aparato locomotor, la técnica y la táctica.
Se encuentra el patín para hielo, que está compuesto por una bota unida por su
parte inferior a una cuchilla, y el patín sobre ruedas, el cual se desarrolla en
superficies por lo general de asfalto, hormigón, terrazo o parquet que, a su vez,
pueden tener una capa de rodadura en material plástico (poliuretano, resina
sintética, etc.).
Los patines de ruedas técnicamente pueden ser:
 ¨El clásico: constituido de cuatro ruedas colocadas por parejas en dos ejes.
 El patín en línea: tiene una disposición similar a los patines de hielo;
sustituyendo la cuchilla por una plancha que sostiene un número variable de
ruedas (entre tres y cinco) situadas una a continuación de otra. Estas ruedas
15COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIIONAL. Decreto Reglamentario 1227. Por la
cual se delega la inspección, vigilancia y control del deporte, la recreación, el aprovechamiento del
tiempo libre, la educación física y los organismos del Sistema Nacional del Deporte. Bogotá D.C.,
El Ministerio. 1995. p. 1.
16RANGEL SÁNCHEZ. Op. cit.
17LUGEA. Op. Cit.
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tienen un diámetro variable entre 70 y 110 milímetros, pudiendo darse el caso de
planchas diseñadas para colocar ruedas de varios tamaños.¨ 18
5.3.2. Historia del patinaje sobre ruedas. El inventor del primer par de patines
fue Joseph Merlín, un violero nacido en Huys, Bélgica el 17 de septiembre de
1735. ¨En mayo de 1770, Merlín fue a Londres como director del Museo Cox en
Spring Gardens, allí presentó varios de sus instrumentos musicales; así como
algunos de sus trabajos en su casa, en los cuales estaba un par de patines sobre
ruedas.¨ 19 Su historia como inventor va acompañada de una graciosa anécdota
sobre la presentación de su invento en sociedad, en la que se describe que ¨aun
sin saber utilizar los patines, ni controlar su velocidad y dirección, Joseph Merlin,
se presentó en un baile disfraces, sufriendo un accidente en la que no solo se
lastimó sino que también rompió un valuado espejo y uno de sus violines.¨20
Luego de este acontecimiento, hasta 1790 se volvió a escuchar sobre los patines,
cuando un herrero parisino inventó un patín sobre ruedas llamado patín-a-terre.
Sin embargo, tomó unos 25 años para que este patín ganara reconocimiento. En
Berlín, en 1818, patines sobre ruedas fueron usados por primera vez en el estreno
del ballet El artista. El ballet había sido creado para patines sobre hielo, pero como
no era posible producir hielo en el escenario, se utilizaron patines de ruedas.
La primera edición de un patín sobre ruedas fue presentada por M. Petitbled en
Francia en 1819. Estos patines consistían en ruedas de metal, madera o marfil,
montadas bajo una base de madera con correas para sujetarlos al pie. Los patines
eran de un único tamaño y como las ruedas eran fijas, era imposible desplazarse
por una línea curva.
En 1823, en Londres, Robert John Tyers patentó el modelo Rolito. En la oficina de
patentes británica, el Rolito era descrito como un "aparato para ser adosado a los
zapatos, botas u otro elemento que cubra el pie con el propósito de desplazarse
por necesidad o placer"21. Este modelo estaba hecho con 5 ruedas fijas en línea y
fue un suceso que muy pronto atrajo la atención del público. Pronto surgieron
muchos modelos patentados, cada uno un poco más sofisticado que su modelo
anterior.
5.3.3. Historia del patinaje en Colombia. ¨Fernando Campuzano quien
estudiaba en el Instituto La Salle de Bogotá fue invitado junto con varios
compañeros a practicar hockey sobre patines por el sacerdote cristiano lasallista
18Ibíd.
19FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE. Patinaje. Historia del patinaje sobre ruedas. [en
línea]. <http://www.universopatin.com/files/historia-del-patinaje--1-.pdf> [citado en 19 de Octubre de
2014]
20UNIVERSO PATIN. Historia del Patinaje en el mundo [en línea].
<http://www.universopatin.com/historia-del-patin.html> [citado en 19 de Octubre de 2014]
21Ibíd.
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Manuel Jiménez en la zona de San Diego (carrera 7º con Calle 26) poco después
del bogotazo (9 de abril de 1948). Los palos o stocks los fabricaban con ramas de
árboles y la bola de béisbol recubierta de esparadrapo.¨ 22
Luego se crearon los primeros equipos entre ellos los formados por los clubes de
futbol Millonarios y el Independiente Santafé. En 1952 ya se había extendido a
todo el país, Cali, Medellín y Barranquilla gracias a la labor del jugador Maurice
Gaitkell. El primer campeonato nacional se realizó en el Colegio San Bartolomé de
la Merced en dicho año y en 1954 el hockey hizo parte de los Juegos Deportivos
Nacionales que se celebraron en Cali. Simultáneamente al hockey los jugadores
practicaban competencias de velocidad que a partir de los años sesenta se
independizó tomando auge especialmente en Bogotá.
5.3.4. Historia del patinaje en Bogotá. Hacia mediados de los 60´s, un grupo
de padres españoles ingresaron a Bogotá los primeros juegos de patines, con el
fin de impulsar esta disciplina deportiva, la cual tomaba auge en los estratos
sociales altos en Europa. ¨Los primeros patines traídos de España, eran bastantes
obsoletos, ya que sus ruedas eran de hierro macizo y el chasis era atado al zapato
del usuario por medio de unas cintas de cuero los cuales le daban un agarre poco
seguro para el desplazamiento del pie del deportista.¨ 23
La fiebre del patinaje Bogotano, fue tomando vuelo en los distintos colegios
privados y en las altas esferas de la capital de la república, ya que el adquirir un
juego de patines en estos tiempos eran bastante costoso y los implementos
debían ser traídos directamente de Europa.
Luego del surgimiento del Hockey sobre patines y del Patinaje de Velocidad, un
grupo de deportistas y dirigentes bogotanos se dieron a la tarea de formar e
institucionalizar la primera Liga de Patinaje de Colombia, aunque se fundó bajo el
nombre de Liga de Patinaje de Cundinamarca, Bogotá tomó el mayor crédito, ya
que sus miembros y deportistas establecidos en la capital contemplaban el 100%
de sus afiliados.
Años después, luego del nombramiento de Bogotá como Distrito Especial, la
directivas del patinaje bogotano tomó sus propias riendas en cuanto a la dirección
y se constituyó en una nueva variante deportiva y administrativa cambiándole el
nombre a: Liga de Patinaje de Bogotá. Actualmente se encuentran afiliados a la
liga 35 clubes, entre los más conocidos: Alta Vista, Royal Skate, Tequendama,
Bacata, Metropolitano y Bogotá Elite,
22LIGA DE PATINAJE DE BOGOTÁ. Historia [en línea] <http://www.lipatinbogota.org/#!__nosotros>
[citado en 19 de Octubre de 2014]
23Ibíd.
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Dentro del historial deportivo que posee Bogotá se destacan los nombres de:
Dagoberto Mateus Celis, Roberto Mateus, José Luis Rivas, Edwin Guevara, Anwar
Cárdenas, Alejandro Sáenz, Billy Trujillo, Ana María Neira, Diego Rey, Gustavo
Ramírez y Amaury Vanegas entre otros, quienes figuran como los pioneros del
patinaje distrital.
Hoy día suenan los nombres de: Andrés Agudelo, Douglas Barreto, Jonathan de la
Peña, Nicolás Riveros, Kevin Ocampo, Juan Sebastián García, Pablo Santamaria,
Fabián Ángel, Ana María Ríos, Martha Ramírez, Daniela González, Gabriela
Tobon, María Camila Díaz, entre otros. Pertenecientes a la Selección Bogotá 2014
y algunos a la Selección Colombia 2014.
5.3.5. Principios del entrenamiento deportivo. Para el desarrollo del
presente ejercicio investigativo es fundamental abordar o tener manejo conceptual
de los principios del entrenamiento deportivo.
 En primer lugar se encuentran los principios biológicos, que para Rando los
principios biológicos del entrenamiento deportivo son ¨las orientaciones para
aplicar la carga en el entrenamiento teniendo en cuenta las leyes biológicas y
fisiológicas del ejercicio, en relación con la adaptación del organismo al
ejercicio.¨ 24 Así mismo, Rando25 define los principios biológicos de la siguiente
manera
– Principio de la unidad funcional: El organismo funciona como un todo solido.
Cada uno de los órganos y sistemas están interrelacionados con el otro,
hasta el punto que el fallo de cualquiera de ellos hace imposible la
continuidad en el entrenamiento.
– Principio de multilateralidad: Con una preparación multifacética, en ocasiones,
se consiguen mejores resultados, ya que el deportista domina una mayor
cantidad de movimientos, tiene un mayor dominio de sus conductas motrices
y, en consecuencia, está en disposición de asimilar las técnicas y los métodos
de entrenamiento más complicados partiendo del principio de que los
aprendizajes nacen sobre las bases de otros ya adquiridos.
– Principio de la especificidad: Dependiendo del deporte o actividad que se
desee llevar a cabo, se necesitará un aprendizaje diferenciado de los
movimientos técnicos para poder obtener un resultado concreto, a través de
ejercicios puramente específicos.
24RANDO ARANDA. Op. Cit., p. 37
25Ibíd.
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– Principio de la sobrecarga: Hace referencia a un esfuerzo selectivo para
estimular la respuesta de adaptación deseada sin producir agotamiento o
esfuerzo indebido, que pueda provocar lesiones, desgaste físico y en muchos
casos abandono o rechazo por la práctica física.
– Principio de la progresión (incremento progresivo de la carga): Harre lo define
como ¨elevación de la intensidad del esfuerzo. El organismo tiende a
adaptarse a los estímulos (esfuerzos, ejercicios) que va recibiendo, por tanto
es necesario incrementar la dificultad o intensidad de los estímulos para
conseguir mejorar el nivel de desarrollo perseguido.¨ 26
– Principio de la continuidad: Con la aplicación de este principio se intenta
mantener un nivel lógico y razonable de la capacidad de rendimiento de la
persona que ha comenzado un programa de acondicionamiento físico.
Cuando se interrumpe el entrenamiento, se pierde rápidamente el nivel
conseguido.
– Principio de individualización: Este principio está determinado por las
características morfológicas y funcionales de los deportistas. Cada sujeto es
un todo, con características completamente distintas, desde el punto de vista
antropométrico, funcional, motor, psicológico, de adaptación. ¨Ello explica el
hecho de las diferentes reacciones del sistema motor y de otros órganos a las
mismas cargas en las sesiones, no sólo de los diferentes alumnos/as, sino,
incluso del mismo alumno en distintos periodos de tiempo.¨27
– Principio de variedad:  Para retrasar o romper el estancamiento en la
capacidad de mejora del deportista se debe sorprender al organismo
provocando cambios en el tipo de ejercicio, en los volúmenes e intensidades
de esfuerzo o en cualquiera de los factores que afecten al proceso de
adaptación.
– Principio de recuperación: El esfuerzo alternado con la recuperación y el
descanso se aplica a todo entrenamiento, sin tener en cuenta los métodos de
trabajo que se empleen. Los periodos de recuperación son esenciales tanto
en el transcurso de una sola sesión de entrenamiento como durante todo el
año. El descanso, con la consiguiente relajación física y mental, deberá
combinarse esmeradamente con dosis de ejercicio y recuperación.
En relación a la propuesta didáctica, los principios biológicos del entrenamiento
son necesarios en general, puesto que se deben analizar a los deportistas en
26HARRE, D. Teoría del entrenamiento deportivo. Buenos Aires: Stadium. 1987. 288 p. ISBN:
9789505310951
27GARCÍA MANSÓ, J.M., NAVARRO, M. y RUIZ, J.A. Bases teóricas del entrenamiento deportivo:
principios y aplicaciones. Madrid: Gymnos. 1996. 518 p. ISBN: 978-84-8013-053-0
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completo y basándose en todos y cada uno de los principios anteriormente
nombrados, en el entrenamiento se plantean ejercicios en patines, en zapatos o
en la tabla deslizante, siento estos elementos parte de la multilateralidad y también
de la especificidad y de la variedad, por supuesto.
 Principios pedagógicos. Son los principios que orientan sobre cómo aplicar las
cargas de entrenamiento teniendo en cuenta los procesos psicológicos y
pedagógicos relacionados con el deportista.28
Otra definición es la de Zhelyazkov que define los principios pedagógicos como
¨didácticos y generales, típicos de todo proceso pedagógico y que estos principios
aplicados en el entrenamiento y las competiciones son necesarios para la
preparación racional del proceso de entrenamiento y el desarrollo armónico del
deportista.¨ 29 En estos principios lo más importante es tener en cuenta las
características psicologías de cada deportista para llevar a cabo un buen
entrenamiento.
Así como define los principios biológicos, Rando30 define los principios
pedagógicos así.
– Principio de la participación activa y consciente en el entrenamiento: El
deportista participa activamente en el enteramiento, sabiendo qué hace, cómo
lo hace y para qué lo hace.
– Principio de transferencia: las tareas anteriormente aprendidas se utilizan en
situaciones nuevas, bien sean de tipo positivo, negativo o nulo.
– Principio de la periodización: Se estructura el entrenamiento deportivo en un
tiempo determinado, a través de periodos lógicos que comprenden las
regulaciones del desarrollo de la preparación del deportista.31 Esta
estructuración viene dada por sesiones, microciclos, mesociclos y
macrociclos y años de entrenamiento, periodos en los que se divide y ordena
la planificación del entrenamiento deportivo.
– Principio de la accesibilidad: establece una jerarquización de las tareas que
de tal modo desarrollen aspectos físicos, psíquicos e intelectuales, con un
estímulo adecuado.
28RANDO ARANDA. Op. cit., p. 42
29ZHELYAZKOV, Tsvetan. Bases del entrenamiento deportivo. Barcelona: Paidotribo, 2001. p. 141.
ISBN. 8480195444, 9788480195447
30Ibíd., p. 42-44
31GARCÍA MANSÓ;NAVARRO y RUIZ. Op. cit.
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La participación, la transferencia, la periodización y la accesibilidad, son
necesarias en cualquier entrenamiento. En caso del patinaje se hacen necesarios
estos principios en niños que participen en competencias, es decir en los
deportistas parte de la muestra del presente proyecto, Es así como para la
participación activa y consiente se tiene en cuenta el aprendizaje significativo que
Ausubel considera que ¨no solo es un proceso de relacionar conocimientos,
también se trata de comprenderlos.¨ 32 También se periodiza el entrenamiento, en
cuanto a las sesiones que se anexan al final.
5.4.4 Enseñanza, aprendizaje y entrenamiento de la técnica deportiva. Para el
desarrollo del presente ejercicio investigativo es fundamental abordar o tener
manejo conceptual de la enseñanza, aprendizaje y entrenamiento de la técnica
deportiva en general y específicamente del patinaje de velocidad.
Para Jurgen Weineck es el “Modelo ideal de un movimiento deportivo, que está
regido por parámetros de la ciencia del deporte como la biomecánica, la fisiología,
la anatomía y la experiencia personal de los deportistas y tiene como objetivo
conseguir un resultado lo más racional y económicamente posible” 33.Es decir, que
la técnica deportiva, es todo eso que se aprende previamente para la realización
de un movimiento especifico y que se desarrolla para un rendimiento optimo.
Zhelyazkov34 define la técnica deportiva como un ¨sistema especializado de
acciones simultáneas y consecutivas orientadas hacia una organización racional
de las fuerzas internas y externas que influyen sobre el deportista, así como hacia
su más completa utilización para solucionar una tarea motriz concreta.¨ es decir
que la técnica es el conjunto de movimientos específicos y propios de determinada
actividad motriz con el fin de cumplir un objetivo concreto. En este caso la
actividad motriz es el patinaje de velocidad, por lo que se define la técnica
deportiva del mismo a continuación.
La técnica deportiva ¨requiere de tres elementos importantes: el patrón de
movimiento, que es la ejecución de un movimiento sencillo; el esquema de
movimiento, que es el conjunto de varios patrones de movimiento ejecutados en
un solo movimiento complejo y la automatización, que es la ejecución de todo el
esquema de movimiento sin pensar en el mismo.¨35
En opinión de Lugea, la técnica en el patinaje de velocidad es ¨la adecuada y
económica forma de trasladarse sobre los patines para obtener altos resultados
32RODRÍGUEZ PALMERO, Luz. Teoría del Aprendizaje Significativo. La Teoría del aprendizaje
significativo en la perspectiva de la psicología cognitiva. Barcelona: Editorial Octaedro. 2008. p. 7-
10.
33WEINECK, Jurgen. Entrenamiento óptimo. Barcelona: Hispano Europea, 1994. ISBN:
9788425507830.
34ZHELYAZKOV. Op. cit.
35MANTILLA MORENO, Op. cit. p. 17.
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deportivos.¨ 36 Así mismo, explica que ¨la técnica se encuentra relacionada con el
estado de preparación física del patinador y con el desarrollo de sus cualidades
especiales, pues sin el desarrollo de éstas se ve compleja la evolución y
adaptación a  la técnica.¨ 37 Siendo ese punto, la anteriormente nombrada relación
estrecha entre rendimiento deportivo y preparación técnica, de la que es trabajo de
estudio en el presente proyecto de grado.
Valga aclarar que para cada competencia el objetivo de la técnica es diferente,
pues, mientras un patinador fondista necesita gastar la menor energía posible
durante toda la prueba y rindiendo durante la misma hasta el final, el patinador
velocista, busca dar lo máximo de sí y gastar, por así decirlo, toda su energía para
conseguir el objetivo.
Para Moreno ¨en el patinaje de velocidad existen cuatro técnicas: Técnica en
recta, técnica en curva, técnica de salida y técnica de llegada¨38; cada una tiene
varias fases o pasos a seguir para la enseñanza de la misma. Estas técnicas se
deben realizar para obtener los altos resultados deportivos anteriormente dichos,
se explicarán a continuación, partiendo de todo lo planteado por este autor en su
libro Patinaje de carreras. Técnica del patinaje de velocidad.
 Técnica en recta: El movimiento que se realiza en la recta es continuo y
repetitivo, se realiza con ambos patines y aplicando la mayor fuerza posible
para desplazarse rápidamente.
En la técnica de recta, existen cuatro fases:
Figura 1. Fases de la técnica en la recta.Tomada deMANTILLA MORENO, Edgar. Patinaje de
carreras. Técnica del patinaje sobre ruedas. Patín en línea. Editorial Kinesis. 2006. p. 25.
– Fase de empuje hacia adentro: es el movimiento del patín de afuera hacia
adentro de la base, que se realiza con el borde externo de las ruedas.
– Fase de empuje hacia fuera: inicia una vez terminado el empuje hacia adentro
y el patín se desplaza de adentro hacia afuera, realizando el movimiento con
el borde interno de las ruedas y terminando en una extensión total de la
articulación de la rodilla
36LUGEA. Op. cit.
37LUGEA. Op. cit.
38MANTILLA MORENO. Op. cit.
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– Fase de recuperación: inicia una vez terminado el empuje hacia afuera, se
despega el patín del piso realizando un movimiento circular horizontal con la
extensión de la articulación del tobillo y flexión de la articulación de la rodilla
para terminar con aducción de cadera, rodilla frente a la región posterior de la
otra.
– Fase de descenso: inicia una vez termina la recuperación, tan pronto se inicia
el descenso del patín hacia el piso con la flexión de la articulación del tobillo y
extensión de la articulación de la rodilla, para terminar colocando el patín en
el piso.
La técnica popular en el patinaje de velocidad en la recta es llamada doble
empuje, el cual consiste en iniciar el movimiento de la pierna adelantada con un
ligero empuje hacia el interior, para después llevarla hacia el exterior. (Véase
Figura 2.)
Figura 2. Técnica del doble empuje. Patinador Joey Mantia realizando el movimiento del doble
empuje, en el que la pierna adelantada realiza un leve empuje hacia adentro. Tomada de
INLINDEONLINE. Opiniones sobre el doble empuje [en línea]
<http://www.inlineonline.com/foro/zona-tecnica-velocidad/53406-opiniones-sobre-el-doble-empuje>
[Citado en Marzo 17 de 2015]
 Técnica en curva: Aquí se realiza el movimiento dando los pasos cruzando el
patín del exterior de la curva sobre el patín del interior, el movimiento será
continuo y repetitivo. Este movimiento es popularmente llamado trenzar
(Véase Figura 4.)
Al igual que en la técnica en recta, en la técnica en curva hay varias fases, en este
caso encontramos tres para cada patín:
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Para el patín izquierdo (interno) son las siguientes:
Figura 3. Fases del empuje en la curva con el patín izquierdoTomada de MANTILLA MORENO,
Edgar. Patinaje de carreras. Técnica del patinaje sobre ruedas. Patín en línea. Editorial Kinesis.
2006. p. 44.
– Fase empuje hacia adentro (con el borde externo de las ruedas): es el
movimiento que realiza el patín de afuera hacia adentro de la base, inicia
cuando el mismo es colocado en el piso, y termina en la extensión total de la
articulación de la rodilla.
– Fase de recuperación: inicia una vez terminado el empuje hacia adentro,
despegando el patín del piso y realizando un movimiento lineal en el plano
horizontal, con la extensión de la articulación del tobillo y flexión de la
articulación de la rodilla, para terminar con la abducción de la cadera.
– Fase de descenso: inicia una vez termina la recuperación y se inicia el
descenso del patín hacia el piso con la flexión de la articulación del tobillo y la
extensión de la articulación de la rodilla, para terminar colocando el patín en
el piso.
Para el patín derecho (externo) las siguientes:
– Fase empuje hacia fuera es el movimiento que realiza el patín de adentro
hacia afuera de la base, iniciando cuando el mismo es colocado en el piso, y
terminando en la extensión total de la articulación de la rodilla.
El movimiento es originado por efecto de la ubicación de la línea de gravedad
afuera de la base de sustentación del patinador (Desequilibrio).
– Fase de recuperación: inicia una vez termina el empuje afuera, despegando
el patín de piso y realizando un movimiento lineal, en el plano horizontal con
flexión de la articulación del tobillo y flexión de la articulación de la rodilla para
terminar con la aducción de la cadera, pasando el patín por delante del
izquierdo.
– Fase de descenso: inicia una vez termina la recuperación. El descenso del
patín se inicia hacia el piso con la flexión de la articulación del tobillo y
extensión de la articulación de la rodilla, para terminar colocando el patín en
el piso.
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Figura 5. Fases del empuje en la curva con el patín derecho. Tomada de MANTILLA MORENO,
Edgar. Patinaje de carreras. Técnica del patinaje sobre ruedas. Patín en línea. Editorial Kinesis.
2006. p. 48.
Figura 4. Técnica del trenzado. Patinadora Cecilia Baena cruzando la pierna que se encuentra en
el exterior, sobre la pierna que se encuentra en el interior. Tomada de El Patinaje [en línea]
<https://heteguerrac.wordpress.com/> [Citado en Marzo 17 de 2015]
 Técnica de Salida: La salida es un gesto motor que el patinador deberá
perfeccionar especialmente para las pruebas contrarreloj individual con salida
libre, ya que en las pruebas de fondo, la salida no es tan determinantes para el
resultado. ¨En las pruebas de 500 y 1000 metros hasta cuando la prueba no se
corra a alta intensidad desde la partida, la salida no será determinante para el
resultado.¨ 39
39MANTILLA MORENO. Op. Cit., p. 54.
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Como bien se había dicho, las técnicas se analizaran por fases, en la técnica de
salida hay tres:
– Fase de empuje: es el momento en el que el patín está en el piso en posición
eversión (Punta del patín hacia fuera), para aplicar una fuerza de frente hacia
donde se desplaza, y poco a poco va disminuyendo el ángulo para llegar a
empujar de lado.
– Fase de recuperación: una vez el patín termina el empuje realiza la fase de
recuperación, donde deberá pasar de eversión del patín a una posición de
frente, con una flexión de las articulaciones de la cadera y la rodilla, y lo mas
pegado al piso, para lograr ejecutar rápidamente el siguiente movimiento.
– Descenso: desde el punto más alto de la fase de recuperación el patín inicia
el descenso nuevamente, pasando de una posición de frente a nuevamente
una eversión del patín, en el momento en que el patín está en el piso.
 Técnica de Llegada: La ultima zancada o empuje que realiza el patinador es
determinante a la hora de terminar una prueba.Esta técnica, es otro movimiento
que el patinador tiene que aprender, porque de ésta se podrá definir una
prueba; se ve a menudo que deportistas importantes no realizan una buena
llegada perdiendo la prueba.
Esta técnica se basa en lograr la máxima amplitud de las extremidades inferiores,
pasando de un movimiento de técnica de recta, y un centro de gravedad en
desplazamiento. El centro de gravedad deberá estar ubicado en el centro de la
base con el tronco paralelo buscando estabilidad.
La tendencia es lanzar el tronco hacia adelante, pero este movimiento desplaza el
centro de gravedad hacia atrás ocasionando un movimiento hacia atrás no hacia
adelante. El patín lanzado adelante deberá realizar una extensión máxima de
tobillo, pierna y cadera; y al final del movimiento todas las ruedas del patín
deberán estar en el piso y deslizando. El patín que queda atrás estará deslizando
sobre la rueda delantera, con una extensión máxima de tobillo, pierna y cadera.
5.3.6. Habilidad motora: Se asume este concepto desde la definición dada por
Lugea ¨Las acciones que a través de un ejercicio repetido son consolidadas y
corren en modo parcialmente automatizado sin una concentración voluntaria de la
atención. La coordinación motora esta así perfeccionada y estabilizada, y el
movimiento viene así resuelto con gran seguridad.”40
Por lo que en el patinaje la habilidad motora será cada una de las técnicas que
van a ser entrenadas durante la aplicación de la propuesta didáctica, y que se
harán con repeticiones para ser consolidadas y finalmente automatizadas.
40LUGEA. Op. cit.
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En el libro Teoría del movimiento de Etchart, Meinel y Schnabel se describen tres
etapas para la formación de la habilidad motora:
– ¨Desarrollo de la coordinación global del movimiento(…)
– Corrección y perfeccionamiento del movimiento(…)
– Estabilización del movimiento(…) ¨ 41
Como los patinadores de la muestra son deportistas de alto rendimiento, la
primera etapa ya está formada y se llevarán a cabo las siguientes dos etapas.
5.3.7. Aprendizaje, enseñanza y entrenamiento de la habilidad motora en
el patinaje de velocidad. En el trabajo de Lugea el autor divide las tres etapas
para la formación de la habilidad motora en el desarrollo de la misma en el
patinaje de velocidad, de la siguiente manera.
 Primera fase: ¨Se caracteriza por la formación del sistema del movimiento
general. En esta se estimula la comprensión del movimiento en coordinación
gruesa. El entrenador debe facilitar el movimiento, indicándolo de modo
simple, preciso y conciso para que el deportista aprenda el movimiento pero
que lo haga de manera correcta.¨ 42, En el caso del patinaje se debe crear una
primera imagen o un modelo a seguir.
 Segunda fase: ¨Esta caracterizada por la puesta a punto del sistema en
movimiento con ayuda de la coordinación fina.¨43 El deportista debe hacer el
movimiento con perfección pues en las carreras se puede empezar a ver que
un deportista con buena técnica logra mejores resultados que un deportista
con mejor tipo somático pero mala técnica.
 Tercera fase: En esta fase ¨se estabiliza la coordinación fina.¨44 La repetición
del gesto técnico en distintas situaciones caracteriza muy bien esta fase. Lo
ideal es que el deportista sepa afrontar situaciones difíciles que se pueden
presentar en la carrera sin dañar su gesto motor.¨
5.3.8. Fines de la preparación técnica en el patinaje de velocidad. Para
Lugea, los fines de la preparación técnica son:
 ¨Adquisición de la técnica fundamental (…)
 Adquisición de los gestos técnicos (…)
 Perfeccionamiento de la técnica en función de la particularidad del atleta (…)
41L. ETCHART, Juan. MEINEL, Kurt. SCHNABEL. Op. cit.




 Adquisición de la seguridad de los gestos técnicos en los entrenamientos y en
las situaciones difíciles de carrera (fatiga, tensión emotiva etc.) (…)¨45
5.3.9. Etapas del aprendizaje técnico. ¨Muchos autores han pretendido dividir
el aprendizaje técnico en etapas, bien sea por lo cognitivo, por nivel de ejecución o
dificultad, pero la más importante y la que se hace necesaria para el educador
física es por las etapas de la vida deportiva de los sujetos, ¨46 siendo esas las que
se mencionarán y describirán a continuación.
 Etapa de condicionamiento general polivalente (de 8 a 10 años). En esta etapa
el entrenamiento de la técnica se deben desarrollar todas las capacidades
físicas coordinativas. Se deben utilizar diferentes entornos y todas las
posibilidades motrices que el deportista permita.
En esta etapa los deportistas no se diferencian del otro, ya que todos presentan
las mismas habilidades, la diferencia está en los ritmos de aprendizaje de cada
uno de ellos; elemento que debe tener en cuenta el docente o entrenador para
poder realizar la siguiente etapa correctamente.
 Etapa de preparación multilateral orientada de (10 a 12 años). Al inicio de esta
etapa el deportista ya debe ejecutar diferentes posibilidades de movimiento con
eficacia. En esta etapa se entrenan los elementos en los que el deportista
presenta mayor habilidad para posteriormente elegir una especialidad deportiva.
En el caso del patinaje (la especialidad deportiva ya elegida) el entrenador deberá
proponer ejercicios básicos referentes a la técnica propia del deporte y
actividades complementarias que en sus entrenamientos ha utilizado y
recomendados para estas edades.
– Etapa de Iniciación Específica (12 a 16 años).
– Etapa de Especialización (16 a 20 años).
– Etapa de Perfeccionamiento (20 años a 24 años).
– Etapa de alta estabilidad del rendimiento (+ 24 años)
Estas últimas etapas no se especifican pues no se hacen necesarias, la muestra
objeto de estudio se encuentra en el rango de las dos primeras etapas.
5.3.10. Análisis sociológico de la práctica del patinaje. En opinión de Páez
¨hacia el 2006 el patinaje de velocidad en Colombia se encontraba en un proceso
hacia el deporte de alto rendimiento, impulsado por licenciados en educación
física, médicos y otros profesionales de las ciencias aplicadas al deporte, que
45 Ibíd.
46 ALARCÓN, Norberto. Técnica deportiva. España: Publice Standard. 2000. p. 17
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hicieron que el patinaje desde entonces fuera el primer deporte aficionado en
Colombia y actualmente una de las potencias mundiales¨47.
El patinaje en Colombia, desde sus inicios ha presentado varios inconvenientes
para el desarrollo del mismo, como el de la atención a la cultura y al arte, debido a
la falta de políticas de máxima promoción y continuidad y el del apoyo en la
educación para los deportistas, entrenadores y relacionados con el medio.
Por lo general, los grandes deportistas en Colombia pasan por bastantes
esfuerzos y sacrificios; los primeros y quizá los únicos patrocinadores en toda su
carrera deportiva son sus padres y hasta ellos mismos, y ganan la atención del
público, en general, solo cuando han culminado su carrera con reconocimientos
mundiales.
Por otra parte, el deporte es para el colombiano común una actividad cotidiana
que forma parte de su entorno y de su vida.
5.3.11. Propuesta didáctica. Para realizar la propuesta didáctica, que se
describe en el siguiente capítulo, se necesita definir la misma.
 Propuesta: Según la Escuela de Ciencias Humanas, una propuesta de
investigación es ¨un tipo específico de documento escrito académico, que tiene
como principal función la comunicación. En se caso, de comunicarle a un lector
(sea una persona o una institución) todo lo que necesite para evaluar un proyecto
de investigación.¨ 48
Para Stinson Fernández una propuesta es ¨un documento donde su autor(a) (o
varios autores) hacen una exposición clara de sus objetivos, propósitos y medios
para llevar a cabo una serie de actividades.¨49
También define dos tipos de propuestas, las propuestas de investigación y las
propuestas de proyecto. En la se formula un problema de estudio e investigación
de la que se definirán unas serie de variables específicas, una o dos hipótesis en
torno a esas variables y el desarrollo e implementación de una serie de técnicas
que se habrán de emplear en la recopilación de los datos (cuantitativos o
cualitativos). La segunda se plantea para desarrollar una serie de actividades
específicas o tareas, que probablemente no están relacionadas con investigación
47Las ideas citadas, son expuestas por el autor en el prólogo del libro Patinaje de Carreras de
MANTILLA MORENO.
48ESCUELA DE CIENCIAS HUMANAS. Cómo hacer… propuestas de investigación. [en línea]
<http://www.urosario.edu.co/cienciashumanas/GuiasdeCalidadAcademica/46/> [citado en 01 de
Octubre de 2015]
49STINSON FERNÁNDEZ,. Op. cit.
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y que forman una serie de servicios o de actividades de educación o, bien, de
actividades creativas y artísticas.
 Didáctica: para Nerici la didáctica “es un conjunto de técnicas a través de las
cuales se realiza la enseñanza; para ello reúne con sentido práctico todas las
conclusiones que llegan a la ciencia de la educación.” 50
Deduciendo lo que es una propuesta didáctica, es un documento escrito
académico en el que se exponen objetivos, propósitos, medios y técnicas para
llevar a cabo  una serie de actividades y técnicas específicas con sentido práctico,
creativas y artísticas, con el fin de comunicarla a un lector.
50NERICI. Ob. cit., p. 57.
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6.DISEÑO METODOLÓGICO
Los aspectos más relevantes utilizados para el desarrollo metodológico del
presente ejercicio investigativo, se describen a continuación.
Para el presente ejercicio investigativo se utilizará un enfoque mixto. Según
Gómez el modelo mixto es ¨el modelo que integra o combina en mayor nivel los
enfoques cualitativo y cuantitativo.¨51 Para este estudio se utilizarán datos tanto
cualitativos (observaciones directas) y cuantitativos (cuestionarios y tests).
Para el uso del modelo mixto se necesita un buen manejo de los enfoques
cualitativo y cuantitativo. Aunque le añade complejidad al diseño del estudio, este
enfoque contempla las ventajas y características de los anteriores enfoques
nombrados. Lleva a un punto de vinculación de lo cualitativo y lo cuantitativo, por
lo cual la información obtenida se presenta en un informe único, que va
combinando los resultados cualitativos con los cuantitativos.
Al utilizar el formato de recolección de datos, la guía de observación y el test de
técnica se mezclan lo cualitativo y lo cuantitativo, evidenciando el enfoque
anteriormente mencionado.
6.1. ALCANCE.
El nivel de conocimiento al cual se aspira a llegar a través del presente ejercicio
investigativo es de carácter descriptivo. La cual, según Tamayo y Tamayo
¨comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza
actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre
conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o
funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de
hecho, y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación
correcta.¨ 52
Siendo entonces el caso de la presente investigación en la cual se llevaran a cabo
la aplicación de varios instrumentos para determinar el comportamiento del grupo
objeto de estudio frente al problema de investigación planteado anteriormente.
51TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica. México D.F.: Editorial
Limusa. 2004. p. 46
52GÓMEZ, Marcelo. Introducción a la metodología de la investigación científica. Buenos Aires:
Brujas. 2006. p. 63-64
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6.2. DISEÑO.
El plan de acción a seguir en el trabajo de investigación es el diseño no
experimental. Gómez, define el diseño no experimental como “la investigación que
se realiza sin manipular deliberadamente variables. Lo que hacemos es observar
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.¨53
En el presente trabajo de investigación se va a observar la situación ya existente y
consecutivamente se llevara a cabo la implementación de una propuesta didáctica
para, como bien lo dice el objetivo general, perfeccionar los fundamentos técnicos
de la muestra objeto de estudio.
6.3. POBLACIÓN.
La población objeto de estudio se caracteriza por que la mayoría de los deportistas
son mujeres que contemplan una edad de entre los 8 y los 17 años, se encuentran
en los estratos sociales del 3 y el 4 y son estudiantes, entrenan seis días por
semana en igual cantidad de sesiones y con una frecuencia horaria de dos horas
por sesión. (Ver Anexo Nº 3)
6.4. MUESTRA.
La muestra utilizada para el desarrollo del presente ejercicio investigativo está
compuesta por once deportistas, de la siguiente manera: una niña de 7 años,
cuatro niñas de 8 años, una niña de 9 años, una niña y un niño de 10 años, dos
niñas de 11 años y una niña de 12 años. (Ver Tabla 2.) Todos ellos, actualmente,
compiten en eventos distritales.
6.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN.
Teniendo en cuenta los planteamientos de Behar Rivero ¨cualquier investigación
no puede tener sentido sin las técnicas de recolección de datos y el éxito o fracaso
de la investigación solo depende las mismas. El uso del instrumento de




Tabla 2. Muestra objeto de estudio.
Para Gómez un instrumento es ¨aquel método de recolección de datos pertinente
sobre variables, sucesos, contextos, comunidades y objetos involucrados en la
investigación.¨55 Un instrumento debe tener dos requisitos esenciales: confiabilidad
(firmeza de los resultados) y validez (que mida lo que realmente quiere medir).
Los instrumentos que se utilizaron en el presente ejercicio investigativo, fueron los
siguientes:
6.5.1.Formato de recolección de datos competitivos. Este formato de
recolección de datos consiste en una compilación de las últimas competencias en
la que cada uno de los deportistas objeto de estudio participó y fue creado por el
autor del presente proyecto investigativo. Se le entregó a cada deportista un
formato del mismo (Ver Anexo 1) con el propósito de obtener información
personal, y referente a las últimas competencias en las que participó. El objetivo
de este formato fue comparar los resultados de las competencias antes y después
de aplicada la propuesta didáctica, y así determinar si se cumplió con el propósito
general de dicha propuesta.
6.5.2 Observación de campo. En segundo lugar, se llevó a cabo una guía de
observación (Ver Anexo 2), la que, siguiendo con los planteamientos de Gómez,
¨consiste en un registro sistemático, valido y confiable de comportamientos o
conductas manifiestas de los objetos de estudio.¨56 Se eligió esta para analizar la
ejecución del gesto técnico, bien sea de la salida, la llegada, la recta y la curva, en
55Ibíd., p. 122






María Paula Garzón Brand 8 años
Emily Alfonso Rodríguez 8 años
Sarita Pupo Ozorno 8 años
Lourdes Barragán Muñoz 8 años
Karen Lorena Cortes Suarez 8 años
Laura Valentina Castillo Peña 10 años




Catalina Jiménez Varela 11 años
Ana Sofía Jiménez Varela 12 años
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la parte del diagnostico. Esta observación se realizó antes y después de aplicar la
propuesta didáctica para determinar si el gesto técnico se pudo perfeccionar.
6.5.3 Test de evaluación físico - técnica. Por último, se aplicó un test de
evaluación técnica (Ver Anexo 3) en el que Mantilla define como objetivo ¨detectar
los errores frecuentes de la técnica¨¨57.
Moreno Blanco describe ¨una serie de características que debe reunir un test¨58,
que son las siguientes:
 Validez: Que el test mida lo que dice medir.
 Fiabilidad: Asegura que en circunstancias similares se obtienen los mismo
resultados.
 Objetividad: Sus resultados son independientes e la actitud o apreciación del
observador.
 Discriminación: Marca diferencias entre personas de distinto nivel.
 Comparabilidad: Permite relacionar los datos de varios sujetos.
 Utilidad: Sirve para la mejora del proceso Enseñanza-Aprendizaje.
Cumpliendo con estas características, el test detectará, como ya se dijo, los
errores frecuentes de la técnica de cada uno de los deportistas pertenecientes a la
muestra, calificándolo por medio de 34 indicadores o elementos de cada una de
las técnicas, que tendrá un valor de 1, como el más bajo, y 4, al más alto. Cada
uno de los puntajes se sumaran para determinar el intervalo y la cuantificación
(Ver Tabla 3.) de cada deportista.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
Tabla 3. Intervalos de calificación Test de evaluación física y técnica.
Cada uno de los instrumentos ya mencionados se llevaran a cabo al inicio y al final
de la aplicación de la propuesta didáctica para determinar los resultados obtenidos
del final, comparados con los de diagnostico.
57MANTILLA MORENO. Op. cit., p. 119.
58MORENO BLANCO, Francisco. La evaluación de las capacidades físicas. Técnicas, instrumentos
y registro de los datos. Las pruebas de capacidad física: usos y valor formativo. Madrid: Centro
documentación de estudios y oposiciones. 2002. p. 15-16.
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7.RESULTADOS INICIALES
Los resultados obtenidos con cada uno de los instrumentos ya referenciados, se
describen a continuación:
7.1. RESULTADOS INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
COMPETITIVOS.
Como primer lugar se aplica el formato de recolección de datos competitivos a
cada uno de los deportistas, siendo el puesto 1 el mejor, así:
Grafico 1. Resultados iníciales Laura Alexandra Prada Duacuara.
La deportista no presenta buenos resultados, aunque se destaca en dos de las
ocho pruebas, se evidencia una dificultad en las pruebas de habilidad, siendo






































Nombre de la prueba
Laura Alexandra Prada Duacuara
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Gráfico 2. Resultados iníciales María Paula Garzón Brand.
La deportista no se destaca en las pruebas, se puede observar que falta trabajo de
técnica y de las diferentes capacidades físicas básicas.
Gráfico 3. Resultados iníciales Emily Alfonso Rodríguez.
Se puede deducir que la deportista no se destaca en las competencias, ocupa un
puesto medianamente importante en dos de las siete pruebas pero en la mayoría
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Nombre de la prueba
Emily Alfonso Rodríguez
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Gráfico 4. Resultados iníciales Sarita Pupo Ozorno.
Solo en una prueba la deportista se destaca, en las demás pruebas su rendimiento
no es el esperado y se evidencia la falta de preparación técnica y física.
Gráfico 5. Resultados iníciales Lourdes Barragán Muñoz.
La deportista no se destaca en alguna prueba, se hace necesario el entrenamiento

























































Nombre de la prueba
Lourdes Barragán Muñoz
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Gráfico 6. Resultados iníciales Karen Lorena Cortés Suárez.
En tres de las cinco pruebas se evidencia un rendimiento medianamente bueno,
por lo que se deduce que la deportista puede presentar el rendimiento deseado.
Se debe mejorar la preparación técnica y física.
Gráfico 7. Resultados iníciales Laura Valentina Castillo Peña.
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Nombre de la prueba
Laura Valentina Castillo Peña
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Gráfico 8. Resultados iníciales Nicolás Plata Rincón.
El deportista solamente se destaca en una de las pruebas y según los resultados
medianamente buenos de las demás, se puede deducir que puede dar más en
cada una de ellas por lo que debe mejorar su preparación técnica y física.
Gráfico 9. Resultados iníciales María Fernanda Buitrago Jiménez
La deportista no presenta buenos resultados en las pruebas, se hace necesario el


































































Nombre de la prueba
María Fernanda Buitrago Jiménez
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Gráfico 10. Resultados iníciales Catalina Jimenéz Varela
La deportista no se destaca en ninguna de las pruebas, debe mejorar su
preparación técnica y física.
Gráfico 11. Resultados iníciales Ana Sofía Jiménez Varela.













































Nombre de la prueba
Ana Sofía Jiménez Varela
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Al revisar todos los resultados de las últimas pruebas en cada uno de los
deportistas, desde agosto de 2014 hasta junio de 2015, se puede evidenciar que
no se obtienen los resultados esperados en las competencias, demostrando que
hace falta entrenar y perfeccionarlos fundamentos técnicos. Así mismo se
evidencia que los resultados de las pruebas de velocidad son un poco mejores en
comparación a los de las pruebas de medio fondo y fondo.
Se debe aplicar la propuesta para mejorar dichos resultados y demostrar que la
preparación técnica es fundamental para mejorar las capacidades físicas básicas y
el rendimiento de cada uno de los deportistas en el entrenamiento y
posteriormente en las competencias.














































































































































8 13 14 24 36 21 34 17 6 30 35
2 25 5 9 27 9 26 7 23 11 54
7 7 36 16 33 5 17 10 10 23 10
24 5 28 11 51 32 14 28 14 20
13 23 9 16 4 1 21 16 14
1 46 29 56 19 22 37 39
9 37 7 38 10 4 21 26
13 1 23 11
30 19 8
15
Promedio 9,625 21,44 17 19,25 24,11
Tabla 4. Promedio por edad
En la Tabla 2, se clasifican los deportistas por categoría (edad), de esta forma se
puede analizar que la menor categoría (7 años) es la que ha obtenido mejores
resultados en comparación a las demás. Así como la última categoría (12 años) es
la que ha obtenido los resultados más bajos comparados con los de las demás
categorías.
Cabe resaltar que según las etapas de aprendizaje técnico, la categoría de 7 años
no se encuentra en los rangos de edad que estas indican, por lo que en esta
categoría no se hace intensivo el trabajo de la técnica pero se puede evidenciar
que el entrenamiento en vez de ir mejorando los resultados lo que está haciendo
es disminuir los niveles de rendimiento en cada uno de los deportistas.
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7.2. RESULTADOS INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DE CAMPO
El siguiente paso es aplicar la herramienta de la observación directa que se
explicó en el subcapítulo de técnicas e instrumentos para la recolección de
información, está se llevó a cabo en los entrenamientos de los meses junio y julio
del presente año, con criterios de observación de cada una de las técnicas y
teniendo en cuenta la edad de los deportistas.
Teniendo en cuenta los conocimientos sobre las técnicas del patinaje de velocidad
y lo visto en la observación directa, se puede deducir que los deportistas
pertenecientes a la muestra no presentan características en su forma de patinar
que demuestren que tienen las técnicas (salida, recta, curva y llegada) en la etapa
de estabilización del movimiento por lo que se debe aplicar la propuesta didáctica.
La mayoría de los deportistas realizan una parte de la técnica pero se les dificulta
realizarla completamente, al empezar a patinar son conscientes de la técnica que
deben llevar a cabo pero con el paso de los minutos y la distancia recorrida se va
perdiendo esa técnica y solo piensan en terminar la actividad que se les ha dicho
que deben realizar.
Cada deportista presenta diferentes gestos que ya tiene memorizados por
repetición y que su entrenador no ha notado o posiblemente no le ha hecho saber
qué debe corregir para mejorar su rendimiento deportivo y obtener mejores
resultados en las diferentes pruebas de una competencia.
7.3. RESULTADOS HERRAMIENTA DE TEST DE EVALUACIÓN FÍSICO-
TÉCNICA.
La ultima herramienta para obtener los resultados iníciales es el test, se evalúa el
nivel de ejecución técnica de los fundamentos propios del patinaje de velocidad
del grupo objeto de estudio y este se califica de acuerdo a la Tabla 3 explicada en
el subcapítulo de técnicas e instrumentos para la recolección de información.
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Gráfico 12. Gráfico general. Resultados iníciales test de técnica.
Según el gráfico anterior y la Tabla 3. Intervalos de calificación test de evaluación
física y técnica, los deportistas están en las cuantificaciones de insuficiente y
aceptable, queriendo decir que deben mejorar en las diferentes técnicas y que se
hace necesaria la implementación de la propuesta didáctica.
Teniendo en cuenta la puntuación obtenida por los deportistas al aplicarles el test
(el resultado más bajo fue de 55 puntos y el más alto, 81 puntos) y que el intervalo
más alto del test es 136 puntos, los deportistas están en un rango medio, lo que
simboliza un resultado deportivo malo pues a lo que se pretende llegar al practicar
un deporte de alto rendimiento es ocupar el mejor puesto en una competencia y



























Nombre de los deportistas
Gráfico general. Resultados test de
técnica.
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Gráfico 13. Resultados Iníciales Técnica Salida
En el test, la técnica de salida tiene un total 9 indicadores (Ver Tabla 5) que
representan 36 puntos de los 136 puntos totales y el promedio de puntos de los
deportistas es de 16,81; lo que es menos de la mitad del total, por lo que se debe
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Nombre de los deportistas
Técnica Salida
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Grafico 14. Resultados Iníciales Técnica Recta.
En el test, la técnica de llegada tiene en total 11 indicadores (Ver Tabla 6) que
representan 44 puntos de los 136 puntos totales y el promedio de puntos de los
deportistas es de 22,45; lo que es un poco más de la mitad del total, por lo que se







E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA
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nombre de los deportistas
Técnica Recta
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Grafico 15. Resultados Iníciales Técnica Curva
En el test, la técnica de curva tiene en total 11 indicadores (Ver Tabla 7) que
representan 44 puntos de los 136 puntos totales y el promedio de puntos de los
deportistas es de 22,63; lo que es un poco más de la mitad del total, por lo que se
debe aumentar el entrenamiento en la técnica de la salida.
TÉCNICA DE CURVA
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO




E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER.
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ.






























Grafico 16. Resultados Iníciales Técnica Llegada
En el test, la técnica de salida tiene en total 3 indicadores (Ver Tabla 8) que
representan 12 puntos de los 136 puntos totales y el promedio de puntos de los
deportistas es de 5,36; lo que es menos de la mitad del total, por lo que se debe
incrementar el entrenamiento en la técnica de la salida.
TÉCNICA DE LLEGADA
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA
AMPLITUD
MANEJO PIERNA IZQUIERDA DERECHA
Tabla 8. Indicadores técnica de curva.
Más de la mitad de los deportistas no realizaron el gesto técnico, que se les
informó al iniciar el test y al analizar cada una de las técnicas por separado se
puede concluir que esta técnica es la que tiene menor puntaje.
La técnica, que se puede decir, en la que los deportistas obtuvieron mejor
resultado fue la técnica de curva, pero no es un resultado significativo para decir
























Para concluir ante los resultados iníciales, los deportistas no obtuvieron resultados
significativos en las pruebas que expresen que son muy buenos en el deporte, en
cuanto a la observación directa la mayoría de los deportistas no tienen en cuenta
la técnica deportiva y realizan los ejercicios propuestos por el entrenador de la




Los aspectos más relevantes que componen la presente propuesta didáctica, se
describen a continuación.
8.1. PRESENTACIÓN.
La presente pretende contribuir al desarrollo de fundamentos técnicos en el
patinaje de velocidad. En general se partirá de lo particular hasta llegar a lo
general, es decir dividir el gesto motor en fases para que cada deportista lo
termine ejecutando de la manera adecuada. Para esto se plantean unos
propósitos, fundamentos teóricos, metas, contenidos y una forma de evaluación, y
así determinar hasta qué nivel de desarrollo se llegó con los fundamentos técnicos
en el patinaje de velocidad.
8.2. PROPÓSITO GENERAL.
Mejorar el nivel de ejecución de la técnica propia del patinaje de velocidad en el
grupo de deportistas que conforman la muestra objeto de estudio.
8.3. PROPÓSITOS ESPECÍFICOS.
 Mejorar las capacidades físicas que se necesitan para el desarrollo de cada una
de las técnicas del patinaje de velocidad.
 Desarrollar una metodología que posibilite un análisis relacionado con la
ejecución de los fundamentos técnicos respectivos.
 Hacer un seguimiento (valoración) que permita tener un control de la manera
como se desarrolla el proceso (retroalimentación permanente del proceso).
8.4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA.
En primer lugar se han de tener en cuenta los principios biológicos y pedagógicos
del entrenamiento deportivo que se plantean en el marco teórico pues, como bien
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se mencionó, los biológicos son necesarios en general, se deben analizar a los
deportistas por completo, basándose en todos y cada uno de estos, por lo que en
las sesiones de entrenamiento se plantean ejercicios en patines, en zapatos o en
la tabla deslizante, siento estos elementos parte de la multilateralidad y también de
la especificidad y de la variedad, por supuesto.
La participación, la transferencia, la periodización y la accesibilidad, son
necesarias en cualquier entrenamiento. En caso del patinaje se hacen necesarios
estos principios pedagógicos en niños que participen en competencias, es decir en
los deportistas parte de la muestra del presente proyecto, Es así como para la
participación activa y consiente se tiene en cuenta el aprendizaje significativo que
Ausubel59 considera que no solo es un proceso de relacionar conocimientos,
también se trata de comprenderlos. También se periodiza el entrenamiento, en
cuanto a las sesiones que se anexan al final.
Desde lo relacionado a la técnica deportiva, se tiene en cuenta cada una de las
técnicas que se mencionan en el marco teórico pues fallar en alguna de estas
perjudica el rendimiento optimo y esperado de cada deportista, así como los
resultados en cada una de las pruebas en las que compita.
8.5. METAS DIDÁCTICAS.
En cada uno de los ámbitos, determinantes para el proceso formativo propuesto,
se determinan unas metas didácticas:
8.5.1.Ámbito motor
 Desarrollar capacidades físicas y motrices a través de la práctica del patinaje de
velocidad
 Realizar con facilidad la técnica del doble empuje (recta) y trenza (curva).
 Realizar con facilidad la técnica de salida y llegada.
8.5.2.Ámbito afectivo-social
 Conseguir de los deportistas la disposición consciente hacia la práctica del
patinaje de velocidad
 Lograr que los deportistas disfruten el dominio de la técnica en el patinaje de
velocidad.
 Motivación y aprendizaje significativo
59RODRÍGUEZ PALMERO, Luz. Teoría del Aprendizaje Significativo. La Teoría del aprendizaje




 Brindar a los deportistas conceptos básicos respecto a todo lo relacionado con
los fundamentos, principios, metodología para el perfeccionamiento de la
ejecución de la técnica deportiva.
8.6. CONTENIDOS
Los contenidos básicos que se desarrollaron en la realización de la presente
propuesta, se describen a continuación:
8.6.1 Fundamentación de la técnica deportiva. En esta parte, se desarrollaron
los siguientes aspectos:
 Formación conceptual (introducción).
 Técnica (recta, curva, salida y llegada)
– Salida: Posición inicial, apoyo patín atrás, traslado del peso del cuerpo,
primeros pasos, coordinación del movimiento
– Recta (doble empuje): Fase empuje adentro, fase empuje afuera, fase de
recuperación, sincronización, amplitud, frecuencia, braceo.
– Curva (trenzar): Fase empuje adentro, fase empuje afuera, fase de
recuperación, sincronización, amplitud, frecuencia, braceo.
– Llegada: Sincronización de pasos, amplitud, manejo pierna izquierda, manejo
pierna derecha.
8.6.2 Capacidades físicas básicas. A este respecto, se trabajaron las siguientes:
 Velocidad
 Fuerza
 Resistencia aeróbica y anaeróbica
 Flexibilidad
 Potencia
8.7. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.
Se presentan un total de 16 sesiones de entrenamiento.(Ver Anexo 4)
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8.8. METODOLOGÍA.
Para la aplicación de la propuesta didáctica se hizo necesario el uso de
metodología activa, en la que, según Blázquez Sánchez, ¨se hace necesario
enseñar la técnica con la firme intención de generar aprendizaje de desempeño
autentico y no de simple repetición¨60. Autentico, que según el mismo autor, es
aquel que se da en situaciones reales. Es por esto que la aplicación de la
propuesta didáctica buscará que cada uno de los deportistas reconozca, además
de perfeccionar el gesto técnico, cómo, cuándo y por qué lo realiza, pasa así
cumplir con el propósito planteado.
Es importante emplear esta metodología, pues los deportistas están recibiendo
una información en el medio en el que se relacionan pero ésta requiere ser tan
significativa que les genera un cambio. La participación de los deportistas debe ser
activa. Ellos también pueden buscar las formas en que puedan mejorar sin ver la
necesidad de tener un entrenador que les este dando todo a la mano. También
construir sus propios conceptos de lo que es la técnica deportiva y hacer las
actividades que el entrenador les facilita de manera consciente.
8.9. MECANISMOS DE EVALUACIÓN.
Antes de hablar sobre qué y cómo se evaluó la aplicación de la presente
propuesta didáctica, se hace necesario aclarar los conceptos básicos sobre
evaluación.
Para Correa, Puerta y Restrepo, muchos autores entienden por evaluación como
¨el control del éxito o fracaso de programas, proyectos o instituciones, en el
sentido de identificar y medir resultados. Así, la evaluación es un esfuerzo por
reconocer qué cambios se presentan durante y después de un programa de
acción y qué parte de dichos cambios pueden atribuirse al programa.¨61 Por
consiguiente, la evaluación de la aplicación de la presente propuesta didáctica
pretende medir los resultados y los cambios obtenidos desde de esa aplicación.
La evaluación tiene varias características importantes, entre ellas está que ¨es
sistemática, es decir, se realiza con cierto orden y secuencia que se ha planeado
con anterioridad, también es permanente, debe realizarse en todos los momentos
del proceso enseñanza-aprendizaje y por último, es reflexiva, que cada una de las
60BLÁZQUEZ SÁNCHEZ, Domingo. Cómo enseñar un deporte en base al enfoque basado en
competencias. Valencia: INEFC. ISBN: 978-84-939424-0-3 p. 1.
61CORREA URIBE, Santiago. PUERTA ZAPATA, Antonio. RESTREPO GÓMEZ, Bernardo.
Investigación Evaluativa. Bogotá: ICFES. ISBN: 958-9329-09-8. p. 27.
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personas que son parte del proceso analicen su participación de manera
consciente, sistemática y permanente. ¨62
La propuesta didáctica requiere una evaluación para verificar en qué medida se
han conseguido los propósitos planteados. Se realizara a medida del proceso y la
implementación de la propuesta didáctica para ver si se sigue avanzando o se
debe retomar el proceso, es decir, cumpliendo con las características
anteriormente nombradas.
Los aspectos a evaluar son los relacionados con el gesto motor en el patinaje de
velocidad: salida, recta, curva y llegada, se evaluaran mediante los instrumentos
planteados previamente.
62MORENO BAYARDO, María Guadalupe. Didáctica, fundamentación y práctica. México: Editorial
Progreso. ISBN: 968-436-031-2. p. 61.
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1. Ajustes teóricos X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1.1. Acopio de Bibliografía X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1.2. Lectura X X X X X X X
1.3. Primer informe X
2. Preparación de trabajo de campo X
2.1. Diseño inicial de instrumentos X
2.2. Validación de instrumentos X
2.3. Prueba piloto X
- Preparación de materiales X




3. Trabajo de campo X
3.1. Definición de fecha de
aplicaciones de instrumentos X
3.3. Visita y aplicación de instrumentos X
4. Sistematización y análisis de datos X X X X X
4.1. Recolección de datos X X X X X X X
4.2. Reducción de datos X X X X X X X
4.3. Disposición y transformación de
datos X X X X X X X
4.4. Obtención y verificación de
conclusiones X X X X X X X
5. Informe parcial y socialización de
resultados X
5.1. Definición de conclusiones según
marco teórico y análisis de datos X
5.2. Segundo informe X
6. Diseño y planteamiento de la
intervención pedagógica X X X X X X X X
6.1. Especificar los objetivos X X X X X
6.2. Especificar contenidos X X X X X
6.3. Especificar medios X X X X X
6.4. Especificar métodos X X X X X
7. Intervención X X X X X X X
7.1. Aplicación de la intervención X X X X X X X
8. Evaluación e informe final X X
8.1. Valoración X X
8.2. Conclusiones finales X X
8.3. Elaboración de informe final X X
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9.RESULTADOS FINALES
Para analizar los resultados finales se aplicaron de nuevo los instrumentos. Se
consideró pertinente hacer una comparación entre los resultados iníciales y los
finales.
9.1. RESULTADOS FINALES INSTRUMENTO RECOLECCIÓN DE DATOS
COMPETITIVOS.
El primer instrumento aplicar fue el de recolección de datos personales,(como se
dijo anteriormente, el puesto 1 es el mejor), así:
Grafico 17. Final Laura Alexandra Prada Duacuara
Las tres últimas pruebas demuestran que los resultados obtenidos han sido
mejores en comparación a los anteriores, lo que quiere decir que al aplicar la

























Nombre de la prueba
Laura Alexandra Prada Duacuara
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Grafico 18. Final María Paula Garzón Brand
La deportista bajó su rendimiento deportivo en comparación a las primeras
pruebas.
Grafico 19. Final Emily Alfonso Rodríguez
La deportista mantiene sus resultados, aunque en una de las dos últimas pruebas























Nombre de la prueba



























Nombre de la prueba
Emily Alfonso Rodríguez
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Grafico 20. Final Sarita Pupo Ozorno
La deportista mantiene sus resultados, no son buenos, no se destaca en las
pruebas.
Grafico 21. Final Lourdes Barragán Muñoz.
La deportista mejoró su rendimiento, ocupó un puesto medianamente bueno en

















































Nombre de la prueba
Lourdes Barragán Muñoz
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Grafico 22. Final Karen Lorena Cortés Suárez.
La deportista obtuvo solo un puesto medianamente bueno en las dos últimas
pruebas.
Grafico 23. Final Laura valentina Castillo Peña
La deportista obtuvo dos mejores resultados en las últimas tres pruebas, en
































Nombre de la prueba





























Nombre de la prueba
Laura Valentina Castillo Peña
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Grafico 24. Final Nicolás Plata Rincón
El deportista obtuvo dos resultados mejores que los resultados de las primeras
pruebas, aunque en otra no le fue tan bien.





















































Nombre de la prueba
María Fernanda Buitrago Jiménez
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La deportista mejoró su rendimiento en las últimas pruebas pues en la mayoría de
las primeras ocupaba puestos del 20 hacia arriba.
Grafico 26. Final Catalina Jiménez Varela
La deportista mantiene su rendimiento, no se destaca en las pruebas.




















































Nombre de la prueba
Ana Sofía Jiménez Varela
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La deportista presenta los mismos resultados en las competencias, no se destaca
en ninguna de las últimas.
Al revisar estos resultados finales, se puede analizar que existen leves mejoras en
el rendimiento de algunos deportistas y aunque no existan abundantes puestos de
los tres primeros lugares, mejoraron sus propios resultados.
Se demostró que la preparación técnica es fundamental para realizar el proceso y
así mejorar las capacidades físicas básicas y posteriormente los resultados en las
pruebas.
Las sesiones de entrenamiento han dado resultados pero se deben aplicar más
para obtener los primeros lugares en las pruebas, fueron 16 sesiones pero no
bastaron para los resultados deseados.













































































































































Puestos 8 13 14 24 36 21 34 17 6 30 35
2 25 5 9 27 9 26 7 23 11 54
7 7 36 16 33 5 17 10 10 23 10
24 51 5 28 11 51 32 14 28 14 20
13 49 23 9 16 4 14 1 21 16 14
1 46 29 56 44 35 19 22 37 39
9 37 7 38 12 14 10 4 21 26
13 3 1 28 4 18 23 11
1 31 30 9 17 15 19 8
8 15 18 5 5 10 24
2 15 12 18 23
15 26 18
22 7
Promedio 8 20,85 17,48 17,83 22,23
Tabla 9. Promedio por edad final.
Al realizar la compilación de todo los resultados y comparar esta tabla con la Tabla
4 Promedio por edad de los resultados iníciales se puede evidenciar que 4 de las
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5 categorías mejoraron su rendimiento y que la única categoría que no mejoró fue
la de los diez años.
Se destaca que la aplicación de la propuesta didáctica ha permitido mejorar en los
resultados deportivos del grupo objeto de estudio, partiendo del entrenamiento de
la técnica propia del patinaje de velocidad.
9.2. RESULADOS FINALES INSTUMENTO OBSERVACIÓN DE CAMPO
A partir de la nueva aplicación de la observación directa y en comparación con los
resultados de la primera aplicación se puede apreciar que se ha mejorado en
cuanto a la ejecución de las diferentes técnicas.  Pero, en la mayoría en la técnica
de la llegada, los deportistas empezaron a realizar la técnica demostrando la
importancia de esta a la hora de entrenar y consecuentemente, a la hora de
competir.
Algunos deportistas deben mejorar en el ángulo de flexión de las rodillas pues esto
no les permite realizar el empuje completo con cada patín, pierden la fuerza del
empuje lo que no les permite avanzar tan rápido en comparación a si flexionan las
rodillas.
9.3. RESULTADOS FINALES INSTRUMENTO TEST DE EVALUACIÓN
FÍSICO-TÉCNICA.
Para finalizar la aplicación de las herramientas para obtener los resultados se
emplea el test de técnica.
Según el Gráfico 27 los deportistas están en las cuantificaciones de aceptable,
solo una deportista está en el cuantificación de insuficiente, al compararlo con los
resultados del primer test se puede demostrar que los resultados han mejorado. Al
principio la mitad de los deportistas estaban en el rango de insuficiente.
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Grafico 27. Gráfico general. Resultados finales test técnica.
Teniendo en cuenta la puntuación obtenida por los deportistas al aplicarles el test
final (el resultado más bajo fue de 67 puntos y el más alto, 87 puntos) y que al
empezar estaban en un intervalo de 55 a 81 puntos, los puntajes se han elevado y


























Nombre de los deportistas
Gráfico general.
Resultados finales test técnica.
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Grafico 28. Resultados Finales Técnica Salida
La técnica de salida tiene un total 9 indicadores (Ver Tabla 5) que representan 36
puntos de los 136 puntos totales, en esta segunda aplicación del test el promedio
de puntos de los deportistas es de 19,27; mejorando casi 2,5 puntos el valor de la
primera aplicación, demostrando que se ha mejorado en esta técnica y que con el
























Grafico 29. Resultados Finales Técnica Recta
La técnica de llegada tiene en total 11 indicadores (Ver Tabla 6) que representan
44 puntos de los 136 puntos totales, en esta segunda aplicación del test el
promedio de puntos de los deportistas es de 26; mejorando casi 3,5 puntos el
valor de la primera aplicación, demostrando que se ha mejorado en esta técnica y























Grafico 30. Resultados Finales Técnica Curva
La técnica de curva tiene en total 11 indicadores (Ver Tabla 7) que representan 44
puntos de los 136 puntos totales,  en esta segunda aplicación del test el promedio
de puntos de los deportistas es de 26,18; mejorando casi 3,5 puntos el valor de la
primera aplicación, demostrando que se ha mejorado en esta técnica y que con el

























Grafico 31. Resultados Finales Técnica Llegada
La técnica de salida tiene en total 3 indicadores (Ver Tabla 8) que representan 12
puntos de los 136 puntos totales, en esta segunda aplicación del test el promedio
de puntos de los deportistas es de 7,45; mejorando casi 2 puntos el valor de la
primera aplicación, demostrando que se ha mejorado en esta técnica y que con el
entrenamiento de la misma se puede mejorar mas.
En este caso, la técnica en la que se obtuvo mejores resultados fue la de la
llegada pues al realizar la primera aplicación del test de dedujo que se debía
ampliar el entrenamiento en esta técnica. En la que se obtuvo menores resultados
fue en la técnica de salida aunque al iniciar fue la que obtuvo los mejores
resultados.
En conclusión ante los resultados finales, cada una de las técnicas se pudo
mejorar aunque en un bajo nivel, lo que quiere decir que la aplicación de la
propuesta cumplió en parte con los propósitos.
Se debe tener en cuenta que solo se aplicaron 16 sesiones de entrenamiento lo























fueron tan buenos como se les esperaba. La propuesta didáctica se puede seguir
aplicando a futuras generaciones de deportistas ampliando las sesiones de
entrenamiento y la cantidad de ejercicios propuestos.
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10.REFLEXIÓN PEDAGÓGICA
La aplicación de la propuesta didáctica permitió, en tanto a la labor docente,
enriquecerlo de posibilidades que tiene en su rol, como herramientas, espacios,
propuestas y ejercicios, que le permitan desarrollarse de la mejor manera posible
demostrando el total de sus capacidades ante las situaciones que se le presenten.
Para cada uno de los niños y jóvenes que conformaron la muestra objeto de
estudio, fue importante que el docente comprendiera sus características y
dimensiones individuales y grupales para enriquecer cada una de las clases.
La importancia de una buena metodología dentro de la clase permite que el
desarrollo de la misma logre que el proceso enseñanza-aprendizaje sea
significativo tanto para el docente como para el estudiante, que ese último
evidencie que puede ser mejor en cuanto a los diferentes conocimientos que el
docente le proporcione, siempre y cuando, su actitud frente a la clase sea optima.
La propuesta didáctica ofrece a docentes, futuros docentes y entrenadores datos
significativos sobre el perfeccionamiento de la técnica deportiva en el grupo objeto
de estudio y herramientas de recolección de datos que pueden ser utilizadas a




 La técnica deportiva propia del patinaje de velocidad contiene demasiados
elementos importantes e inseparables a la hora de su buena ejecución. Por lo
tanto, propiciar que los deportistas se apropien de ella, requiere conciencia de
todos los actores involucrados en tal proceso, de la necesidad de utilizar
didácticas que permitan y faciliten su adecuada construcción.
 Todas las técnicas se pudieron mejorar con la aplicación de la propuesta
didáctica, unas en mayor nivel que otras pero se cumplió con el objetivo como lo
evidencia los resultados finales de dicha propuesta.
 Para el emprendimiento adecuado de cualquier proceso de formación y
entrenamiento deportivo, es necesario y determinante el diagnóstico previo a la
iniciación de dicho proceso. Con ello se gana objetividad y se asegura un
resultado positivo al final.
 Al aplicar la propuesta se identificaron aspectos positivos como la mejora de
cada una de las técnicas con la ejecución de las diferentes actividades que se
dieron, cada deportista se hizo consciente de lo importante que es cada una de
esas técnicas para mejorar sus capacidades físicas básicas y por consiguiente los
resultados deportivos en cada una de las pruebas en las que participa. Así mismo,
se detectó que al ser tan pocas sesiones de entrenamiento los resultados fueron
óptimos pero no tan buenos como los que se esperaban.
 Para mejorar tanto como se espera se deben implementar más cantidad de
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14.ANEXOS
14.1. ANEXO 1. FICHA DE DATOS COMPETITIVOS INICIALES
UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos



















CRI, puntos, eliminación, combinada… Puesto Lugar y fecha
Distrital Habilidad 8 PRD El Salitre
Marzo 2015Prueba con liebre 2
Velocidad por carriles 7
Habilidad 2 24
Distrital Habilidad 1 13 PRD El Salitre
Junio de 2015Velocidad olímpica 1
Prueba en línea 9
Velocidad por carriles 13
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos



















CRI, puntos, eliminación, combinada… Puesto Lugar y fecha
Distrital Velocidad olímpica 13 Junio 2015
Velocidad por carriles 25
Prueba en línea 7
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos



















CRI, puntos, eliminación, combinada… Puesto Lugar y fecha
Distrital Habilidad 1 14 PRD El Salitre
Febrero 2015Habilidad 2 5
Prueba en línea 36
Velocidad por carriles 5
Distrital Velocidad olímpica 23 PRD El Salitre
Junio 2015Velocidad por carriles 46
Prueba en línea 37
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos



















CRI, puntos, eliminación, combinada… Puesto Lugar y fecha
Distrital Meta contra meta 24 PRD El Salitre
Agosto 2014Critérium 9
Habilidad 16
Distrital Habilidad 28 PRD El Salitre
Febrero 2015Prueba con liebre 9
Velocidad por carriles 29
Habilidad 2 7
Distrital Velocidad olímpica 1 PRD El Salitre
Junio 2015Velocidad por carriles 30
Prueba en línea 15
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos



















CRI, puntos, eliminación, combinada… Puesto Lugar y fecha
Distrital Habilidad 36 PRD El Salitre
Febrero 2015Prueba con liebre 27
Velocidad por carriles 33
Habilidad 2 11
Distrital Velocidad olímpica 16 PRD El Salitre
Junio 2015Velocidad por carriles 56
Prueba en línea 38
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos



















CRI, puntos, eliminación, combinada… Puesto Lugar y fecha
Distrital Meta contra meta 21 PRD El Salitre
Agosto 2014Critérium 9
Distrital Habilidad 1 – Velocidad olímpica 5 PRD El Salitre
Junio 2015Velocidad por carriles 51
Prueba en línea 4
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos


















CRI, puntos, eliminación, combinada…
Puesto Lugar y fecha
Distrital Baterías 34 PRD El Salitre
Febrero 2015Habilidad 2 26
Eliminación 17
Velocidad por carriles 32
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos



















CRI, puntos, eliminación, combinada… Puesto Lugar y fecha
Distrital Baterías 17 PRD El Salitre
Febrero 2015Habilidad 2 7
Eliminación 10
Velocidad por carriles 14
Distrital Habilidad 1 - Eliminación 1 PRD El Salitre
Junio 2015Velocidad por carriles 19
Prueba en línea 10
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos





















Puesto Lugar y fecha
Distrital Meta contra meta 6 PRD El Salitre
Noviembre 2014Critérium eliminación 23
Baterías 500 mts 10
Meta contra meta 200
mts
28




UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos



















CRI, puntos, eliminación, combinada… Puesto Lugar y fecha
Distrital Meta contra meta 30 PRD El Salitre
Noviembre 2014Critérium eliminación 11
Baterías 500 mts 23
Meta contra meta 200 mts 14
Distrital Baterías 16 PRD El Salitre
Septiembre 2014Meta contra meta 37




UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS
EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento
de fundamentos técnicos en el patinaje de velocidad, en deportistas del Club




















Puesto Lugar y fecha
Distrital Meta contra meta 35 PRD El Salitre
Noviembre 2014Critérium eliminación 54
Baterías 500 mts 10
Meta contra meta 200
mts
20
Distrital Baterías 14 PRD El Salitre
Septiembre 2014Meta contra meta 39




14.2. ANEXO 2. FORMATO GUIA DE OBSERVACIÓN INICIAL
FORMATO GUIA DE OBSERVACIÓN
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: OBTENER INFORMACIÓN PERSONAL Y ESPECÍFICA, RESPECTO A QUIENES
CONFORMAN LA MUESTRA. (Categoría 7 años) (1 deportista)
GUIA DE OBSERVACIÓN
Lugar: PRD Salitre Fecha: Miércoles








CRITERIOS DE OBSERVACIÓN ASPECTOS
OBSERVADOS
Técnica de salida 1. Posición inicial
2. Apoyo patín adelante




7. Empuje patín de atrás








Técnica de recta 10. Fase empuje adentro
11. Fase empuje afuera
12. Fase recuperación
13. Fase de descenso
14. Elemento ángulos
15. Elemento sincronización, recuperación adentro – cg
afuera
16. E. sincronización, desde afuera – cg adentro





buena fase de empuje
hacia afuera pero por la
edad se le dificulta el
empuje hacia adentro.
No extiende los brazos
para un braceo
eficiente.
Técnica de curva 21. Fase empuje adentro patín izquierda
22. Fase empuje afuera patín derecho
23. Fase recuperación
24. Fase de descenso
25. Elemento ángulos
26. E. sincronización pie izq. – recuperación desde pie der.
27. E. sincronización pie der. – Recuperación desde pie
izq.




La deportista no tiene
frecuencia al realizar
cada uno de los
empujes. Eleva la
cadera cada vez que
realiza el empuje con el
patín derecho.
Técnica de llegada 32. Sincronización de pasos al de llegada
33. Amplitud
34. Manejo pierna izquierda derecha





FORMATO GUIA DE OBSERVACIÓN
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: OBTENER INFORMACIÓN PERSONAL Y ESPECÍFICA, RESPECTO A QUIENES
CONFORMAN LA MUESTRA. (Categoría 8 años) (5 deportistas)
GUIA DE OBSERVACIÓN









CRITERIOS DE OBSERVACIÓN ASPECTOS
OBSERVADOS
Técnica de salida 1. Posición inicial
2. Apoyo patín adelante




7. Empuje patín de atrás




de reacción, no están
escuchando el sonido
que les indica la salida
y no realizan los
primeros pasos, salen
patinando de una vez.
A excepción de la
deportista Sarita Pupo.
Técnica de recta 10. Fase empuje adentro
11. Fase empuje afuera
12. Fase recuperación
13. Fase de descenso
14. Elemento ángulos
15. Elemento sincronización, recuperación adentro – cg
afuera
16. E. sincronización, desde afuera – cg adentro








muy rápido, no esperan
a que el empuje hacia
afuera termine para
realizar el empuje hacia
adentro.
Técnica de curva 21. Fase empuje adentro patín izquierda
22. Fase empuje afuera patín derecho
23. Fase recuperación
24. Fase de descenso
25. Elemento ángulos
26. E. sincronización pie izq. – recuperación desde pie der.
27. E. sincronización pie der. – Recuperación desde pie
izq.











pero no flexionan las
rodillas.
Técnica de llegada 32. Sincronización de pasos al de llegada
33. Amplitud
34. Manejo pierna izquierda derecha
Las deportistas Karen





FORMATO GUIA DE OBSERVACIÓN
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: OBTENER INFORMACIÓN PERSONAL Y ESPECÍFICA, RESPECTO A QUIENES
CONFORMAN LA MUESTRA. (Categoría 10 años) (2 deportistas)
GUIA DE OBSERVACIÓN









CRITERIOS DE OBSERVACIÓN ASPECTOS
OBSERVADOS
Técnica de salida 1. Posición inicial
2. Apoyo patín adelante




7. Empuje patín de atrás












Técnica de recta 10. Fase empuje adentro
11. Fase empuje afuera
12. Fase recuperación
13. Fase de descenso
14. Elemento ángulos
15. Elemento sincronización, recuperación adentro – cg
afuera
16. E. sincronización, desde afuera – cg adentro







empujes ni los codos




buena frecuencia en los
empujes aunque
flexiona las rodillas a
un buen ángulo.
Técnica de curva 21. Fase empuje adentro patín izquierda
22. Fase empuje afuera patín derecho
23. Fase recuperación
24. Fase de descenso
25. Elemento ángulos
26. E. sincronización pie izq. – recuperación desde pie der.
27. E. sincronización pie der. – Recuperación desde pie
izq.






empuje con el patín
derecho pero no es
bueno el del patín
izquierdo.
La deportista Laura
Valentina eleva y baja
su centro de gravedad
al cambiar de empuje.
Técnica de llegada 32. Sincronización de pasos al de llegada
33. Amplitud
34. Manejo pierna izquierda derecha
Los dos deportistas
realizaron la técnica en
buena manera.
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FORMATO GUIA DE OBSERVACIÓN
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: OBTENER INFORMACIÓN PERSONAL Y ESPECÍFICA, RESPECTO A QUIENES
CONFORMAN LA MUESTRA. (Categoría 11 años) (2 deportistas)
GUIA DE OBSERVACIÓN









CRITERIOS DE OBSERVACIÓN ASPECTOS
OBSERVADOS
Técnica de salida 1. Posición inicial
2. Apoyo patín adelante




7. Empuje patín de atrás








peso del cuerpo bien
pero no lo aprovecha
para los primeros
pasos.
Técnica de recta 10. Fase empuje adentro
11. Fase empuje afuera
12. Fase recuperación
13. Fase de descenso
14. Elemento ángulos
15. Elemento sincronización, recuperación adentro – cg
afuera
16. E. sincronización, desde afuera – cg adentro









flexión de rodillas pero
la frecuencia de los
empujes es demasiada
en relación a la
necesaria.
Técnica de curva 21. Fase empuje adentro patín izquierda
22. Fase empuje afuera patín derecho
23. Fase recuperación
24. Fase de descenso
25. Elemento ángulos
26. E. sincronización pie izq. – recuperación desde pie der.
27. E. sincronización pie der. – Recuperación desde pie
izq.





realiza bien el gesto de




las rodillas y no tiene
buena frecuencia.
Técnica de llegada 32. Sincronización de pasos al de llegada
33. Amplitud





FORMATO GUIA DE OBSERVACIÓN
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: OBTENER INFORMACIÓN PERSONAL Y ESPECÍFICA, RESPECTO A QUIENES













CRITERIOS DE OBSERVACIÓN ASPECTOS
OBSERVADOS
Técnica de salida 1. Posición inicial
2. Apoyo patín adelante




7. Empuje patín de atrás




muy buenos pasos al
empezar.
Técnica de recta 10. Fase empuje adentro
11. Fase empuje afuera
12. Fase recuperación
13. Fase de descenso
14. Elemento ángulos
15. Elemento sincronización, recuperación adentro – cg
afuera
16. E. sincronización, desde afuera – cg adentro






cada uno de los
empujes pero pierde la
técnica al entrar en
fatiga.
Técnica de curva 21. Fase empuje adentro patín izquierda
22. Fase empuje afuera patín derecho
23. Fase recuperación
24. Fase de descenso
25. Elemento ángulos
26. E. sincronización pie izq. – recuperación desde pie der.
27. E. sincronización pie der. – Recuperación desde pie
izq.





bien la curva pero no
tiene buena frecuencia
en cada empuje.
Técnica de llegada 32. Sincronización de pasos al de llegada
33. Amplitud
34. Manejo pierna izquierda derecha
La deportista realizó la
técnica pero con poca
amplitud.
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14.3. ANEXO 3. TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
INICIAL
TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: LAURA ALEXANDRA PRADA DUACUARA
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 1 EDAD: 7 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 19
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: La deportista empezó con una técnica medianamente
buena pero al terminar la prueba se le olvidaron algunos aspectos de las diferentes técnicas,
aunque se le mencionó que debía realizar la técnica de llegada no la hizo.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
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TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: MARÍA PAULA GARZÓN BRAND
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 1 EDAD: 8 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 14
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: La deportista empezó con una técnica medianamente
buena pero al terminar la prueba no realizaba el gesto técnico de ninguna de las técnicas,
igualmente se le dijo que debía realizar la técnica de llegada pero no la hizo.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
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TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: EMILY ALFONSO RODRÍGUEZ
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 1 EDAD: 8 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 15
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: La deportista no mantuvo una técnica buena durante el
test y tampoco realizó la técnica de llegada que antes de iniciar se le indicó.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
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TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: SARITA PUPO OZORNO
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 1 EDAD: 8 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 23
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: La deportista tiene una técnica aceptable pero debe
mejorar en cada una de ellas.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
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TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: LOURDES BARRAGÁN MUÑÓZ
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 3 EDAD: 8 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 15
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: La deportista no tuvo buen desempeño en el test, debe
mejorar todas las técnicas.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
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TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: KAREN LORENA CORTÉS SUÁREZ
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 3 EDAD: 8 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 14
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: La deportista tiene una técnica medianamente buena
en la salida recta y llegada pero en la técnica de la curva tiene buena ejecución.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
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TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: LAURA VALENTINA CASTILLO PEÑA
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 3 EDAD: 10 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 19
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: La deportista tiene técnica buena en cando a la salida,
la recta y la llegada pero se le dificulta la técnica de la curva.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
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TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: NICOLÁS PLATA RINCÓN
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 3 EDAD: 10 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 18
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: El deportista tiene muy buena técnica de llegada,
buena técnica en salida y curva pero se le dificulta la técnica en la recta, no realiza el empuje
hacia afuera completo por no flexionar las rodillas.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
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TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: MARÍA FERNANDA BUITRAGO JIMÉNEZ
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 4 EDAD: 11 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 16
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: A la deportista se le dificulta la técnica de curva y
llagada, realiza medianamente bien la técnica de salida y recta.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
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TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: CATALINA JIMÉNEZ VARELA
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 4 EDAD: 11 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 14
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: La deportista tiene buena técnica en la recta y en la
curva pero no aprovecha el impulso que le puede favorecer la salida para el recorrido y no realiza
la técnica de llegada.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
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TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: ANA SOFÍA JIMÉNEZ VARELA
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 4 EDAD: 12 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 18
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: La deportista empezó con una técnica medianamente
buena pero con el paso del tiempo fue perdiéndolas, aunque al final realizo la técnica de llegada.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
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14.4. ANEXO 4. FICHA DE SESIÓN DE ENTRENAMIENTO
UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos técnicos en el patinaje de velocidad, en deportistas del club Alta vista
de Bogotá.
FORMATO SESIÓN DE ENTRENAMIENTO PATINADORES DE VELOCIDAD
Sesión No 1. Martes 7 de Julio del 2015.
Propósito: Desarrollar elementos básicos pertenecientes a la técnica de salida para mejorar la velocidad y la resistencia un sprint de 100 metros.
Tema Subtema Actividades Metodología Tiempo Recursos Evaluación
Activación
Movilidad articular. – 10 ejercicios de movilidad articular céfalo-caudal.
MÉTODOS
ACTIVOS







Elevación de la FC. – 5 vueltas trotando alrededor de la pista. 6 min
Estiramiento – Estiramiento céfalo-caudal. 7 min
Técnica:
salida
Posición inicial. En el cajón, tomar posición, llevar el patín
predominante hacia atrás, marcar un circulo con la
cadera de arriba hacia abajo, pasando el peso del














Repetir el ejercicio anterior y caminar pasando el
patín predominante hacia adelante y atrás del otro
patín.  (5 repeticiones)
4 min
Realizar el ejercicio anterior pero ir caminado con los
pies en eversión. (5 repeticiones) 4 min
Repetir el ejercicio anterior pero saltando.  (5
repeticiones) 4 minSalida completa
Capacidades
físicas










Recuperación Patinar 5 minutos alrededor de la pista lo más suaveposible pero sin dejar la técnica a un lado. 10 min
Que el deportista
baje la FC para llevar
los músculos y la





Observaciones: Dentro de los tiempos de la planificación del entrenamiento no se encuentra el descanso.
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos técnicos en el patinaje de velocidad, en deportistas del club Alta vista
de Bogotá.
FORMATO SESIÓN DE ENTRENAMIENTO PATINADORES DE VELOCIDAD
Sesión No 2. Miércoles 8 de Julio del 2015.
Propósito: Desarrollar elementos básicos pertenecientes a la técnica de la recta para aprovechar cada empuje al patinar normalmente y mejorar la
velocidad.
Tema Subtema Actividades Metodología Tiempo Recursos Evaluación
Activación









Elevación de la FC. 5 vueltas trotando alrededor de la pista. 6 min




afuera. En la tabla deslizante, 1 minuto de empuje lateral con
cada una de las piernas. (3 repeticiones)
5 minutos de movimiento continuo (recta estática),


















Escalera: 50 metros, 100 metros, 200 metros, 500









Patinar 15 minutos alrededor de la pista, el patinador
que se encuentra al frente del grupo va a tomarle una
vuelta al grupo; cuando llegue al grupo, el siguiente




Recuperación Patinar 5 minutos alrededor de la pista lo más suaveposible pero sin dejar la técnica a un lado. 10 min
Que el deportista
baje la FC para
llevar los músculos y
la mente a la calma.Estiramiento Estiramiento céfalo-caudal. Campoabierto.
T. Total:
1h 33min
Observaciones: Dentro de los tiempos de la planificación del entrenamiento no se encuentra el descanso.
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos técnicos en el patinaje de velocidad, en deportistas del club Alta vista
de Bogotá.
FORMATO SESIÓN DE ENTRENAMIENTO PATINADORES DE VELOCIDAD
Sesión No 3. Jueves 9 de Julio del 2015.
Propósito: Desarrollar elementos básicos pertenecientes a la técnica de la recta para aprovechar cada empuje al patinar normalmente, manteniendo una
velocidad y mejorando la resistencia
Tema Subtema Actividades Metodología Tiempo Recursos Evaluación
Activación









Elevación de la FC. 5 vueltas trotando alrededor de la pista. 6 min





SIN PATINES1 minuto de cada ejercicio:
 Empuje lateral pierna derecha
 Empuje lateral pierna izquierda
 Empuje lateral pierna derecha con semicírculo
atrás.
 Empuje lateral pierna izquierda con semicírculo
atrás.
 Recta estática.

























Recuperación Patinar 5 minutos alrededor de la pista lo más suaveposible pero sin dejar la técnica a un lado. 10’’
Que el deportista
baje la FC para
llevar los músculos y
la mente a la calma.Estiramiento Estiramiento céfalo-caudal. Campoabierto.
T. Total:
1’22’’
Observaciones: Dentro de los tiempos de la planificación del entrenamiento no se encuentra el descanso.
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos técnicos en el patinaje de velocidad, en deportistas del club Alta vista
de Bogotá.
FORMATO SESIÓN DE ENTRENAMIENTO PATINADORES DE VELOCIDAD
Sesión No 4. Viernes 10 de Julio de 2015.
Propósito: Desarrollar elementos básicos pertenecientes a la técnica de la recta para aprovechar cada empuje al patinar normalmente, manteniendo una
velocidad y mejorando la resistencia
Tema Subtema Actividades Metodología Tiempo Recursos Evaluación
Activación









Elevación de la FC. 5 vueltas trotando alrededor de la pista. 6 min





CON PATINES 1 minuto de cada ejercicio:
 Empuje lateral pierna derecha
 Empuje lateral pierna izquierda
 Empuje lateral pierna derecha con semicírculo
atrás.
 Empuje lateral pierna izquierda con semicírculo
atrás.
 Recta estática.


















Patinar 20 minutos, realizando un pique en los











Recuperación Patinar 5 minutos alrededor de la pista lo más suaveposible pero sin dejar la técnica a un lado. 10 min
Que el deportista
baje la FC para
llevar los músculos y
la mente a la calma.Estiramiento Estiramiento céfalocaudal. Campoabierto.
T. Total:
1h 22min
Observaciones: Dentro de los tiempos de la planificación del entrenamiento no se encuentra el descanso.
UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
115
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos técnicos en el patinaje de velocidad, en deportistas del club Alta vista
de Bogotá.
FORMATO SESIÓN DE ENTRENAMIENTO PATINADORES DE VELOCIDAD
Sesión No 5. Sábado 11 de Julio de 2015.
Propósito: Desarrollar elementos básicos pertenecientes a la técnica de la curva para aprovechar cada empuje al patinar normalmente, con el fin de
mejorar la velocidad, la resistencia aeróbica y anaeróbica.
Tema Subtema Actividades Metodología Tiempo Recursos Evaluación
Activación









Elevación de la FC. 5 vueltas trotando alrededor de la pista. 6 min




afuera. SIN PATINES 1 minuto de cada ejercicio:
 Recta-curva pie derecho
 Recta-curva pie izquierdo
 Curva avanzando pie derecho































Patinar 20 minutos: 5 minutos a 23’’’ la vuelta, 5
minutos a 22’’’ la vuelta, 5 minutos a 21’’’ la vuelta y 5




Recuperación Patinar 5 minutos alrededor de la pista lo más suaveposible pero sin dejar la técnica a un lado. 10’’
Que el deportista
baje la FC para
llevar los músculos y
la mente a la calmaEstiramiento Estiramiento céfalocaudal. Campoabierto.
T. Total:
1’22’’
Observaciones: Dentro de los tiempos de la planificación del entrenamiento no se encuentra el descanso.
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos técnicos en el patinaje de velocidad, en deportistas del club Alta vista
de Bogotá.
FORMATO SESIÓN DE ENTRENAMIENTO PATINADORES DE VELOCIDAD
Sesión No 6. Domingo 12 de Julio de 2015.
Propósito: Desarrollar elementos básicos pertenecientes a la curva para aprovechar cada empuje al patinar normalmente, con el fin de mejorar la
velocidad, la resistencia aeróbica y anaeróbica.
Tema Subtema Actividades Metodología Tiempo Recursos Evaluación
Activación









Elevación de la FC. 5 vueltas trotando alrededor de la pista. 6 min





CON PATINES 1 minuto de cada ejercicio:
 Empuje lateral pierna derecha en curva sin
levantar los patines del piso.
 Empuje lateral pierna izquierda en curva sin
levantar los patines del piso
 Trenza derecha sin levantar los patines del piso.
 Trenza izquierda sin levantar los patines del piso.
 Trenza derecha levantando los patines del piso.


















Velocidad Escalera: 10 piques de 50 metros, 8 piques de 100
metros, 5 piques de 200 metros, 3 piques de 500














Recuperación Patinar 10 minutos alrededor de la pista lo más suaveposible pero sin dejar la técnica a un lado. 15 min
Que el deportista
baje la FC para
llevar los músculos y





Observaciones: Dentro de los tiempos de la planificación del entrenamiento no se encuentra el descanso.
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos técnicos en el patinaje de velocidad, en deportistas del club Alta vista
de Bogotá.
FORMATO SESIÓN DE ENTRENAMIENTO PATINADORES DE VELOCIDAD
Sesión No 7. Martes 14 de Julio de 2015.
Propósito: Desarrollar elementos básicos pertenecientes a la técnica de llegada para aprovechar cada paso y mejorar el sprint.
Tema Subtema Actividades Metodología Tiempo Recursos Evaluación
Activación









Elevación de la FC. 5 vueltas trotando alrededor de la pista. 6 min
Estiramiento Estiramiento céfalocaudal. 7 min
Técnica:
llegada
Amplitud SIN PATINES: 1 minuto de cada ejercicio:
 Tijera pierna derecha estática
 Tijera pierna izquierda estática
 Tijera pierna derecha e izquierda estática
 Tijera pierna derecha avanzando
 Tijera pierna izquierda avanzando



















Velocidad 6 piques estáticos de 100 metros con salida en grupo
4 piques estáticos de 200 metros con salida en grupo










Resistencia aeróbica Patinar 30 minutos manteniendo la misma velocidaden todas las vueltas. 30 min
Vuelta a la
calma
Recuperación Patinar 5 minutos alrededor de la pista lo más suaveposible pero sin dejar la técnica a un lado. 10 min
Que el deportista
baje la FC para
llevar los músculos y





Observaciones: Dentro de los tiempos de la planificación del entrenamiento no se encuentra el descanso.
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos técnicos en el patinaje de velocidad, en deportistas del club Alta vista
de Bogotá.
FORMATO SESIÓN DE ENTRENAMIENTO PATINADORES DE VELOCIDAD
Sesión No 8. Miércoles 15 de Julio de 2015.
Propósito: Desarrollar elementos básicos pertenecientes a la técnica de la recta para aprovechar cada paso y mejorar el sprint.
Tema Subtema Actividades Metodología Tiempo Recursos Evaluación
Activación









Elevación de la FC. 5 vueltas trotando alrededor de la pista. 6 min




CON PATINES: 1 minuto de cada ejercicio:
 Flexión en ángulo 90° x extensión en ángulo
180° con pierna derecha
 Flexión en ángulo 90° x extensión en ángulo




















Velocidad 6 piques lanzados de 100 metros en pareja
4 piques lanzados de 200 metros en pareja











Patinar 20 minutos: vuelta a 23’’’+ una vuelta a 22’’’ +
vuelta a 21’’’ + vuelta a 20’’’ + vuelta a 18’’’, mantener





Recuperación Patinar 5 minutos alrededor de la pista lo más suaveposible pero sin dejar la técnica a un lado. 10 min
Que el deportista
baje la FC para
llevar los músculos y





Observaciones: Dentro de los tiempos de la planificación del entrenamiento no se encuentra el descanso.
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos técnicos en el patinaje de velocidad, en deportistas del club Alta vista
de Bogotá.
FORMATO SESIÓN DE ENTRENAMIENTO PATINADORES DE VELOCIDAD Sesión No 9. Jueves 16 de Julio de 2015.
Propósito: Desarrollar elementos básicos pertenecientes a la técnica de salida para mejorar la velocidad y la resistencia un sprint de 100 m lanzado y
estático.
Tema Subtema Actividades Metodología Tiempo Recursos Evaluación
Activación
Movilidad articular. – 10 ejercicios de movilidad articular céfalo-caudal.
MÉTODOS
ACTIVOS







Elevación de la FC. – 5 vueltas trotando alrededor de la pista. 6 min
Estiramiento – Estiramiento céfalo-caudal. 7 min
Técnica:
Salida y curva
Posición inicial. En el cajón, tomar posición, llevar el patín
predominante hacia atrás, marcar un circulo con la
cadera de arriba hacia abajo, pasando el peso del
cuerpo de adelante hacia atrás, un compañero lo
sujeta por la cintura obligándolo a realizar el circulo y


















Repetir el ejercicio anterior y caminar con los pies en
eversión sobre los lazos puestos en la pista. (5
repeticiones)
4 min
Realizar el ejercicio anterior (sin lazos) incluyendo la
trenza en la mitad de la curva (5 repeticiones 4 minSalida completaCurva
Capacidades
físicas







Salida lanzada de 100 metros (5 repeticiones) 4 min
Resistencia aeróbica
Patinar 20 minutos alrededor de la pista: los primeros
10 minutos realizando 2 vueltas a 23 segundos por 1
vuelta a la mayor velocidad posible, los siguientes 10
minutos 3 vueltas a 23 segundos por 1 vuelta a la




Recuperación Patinar 5 minutos alrededor de la pista lo más suaveposible pero sin dejar la técnica a un lado. 10 min
Que el deportista
baje la FC para llevar
los músculos y la
mente a la calma.Estiramiento Estiramiento céfalo-caudal.
Campo
abierto.




UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos técnicos en el patinaje de velocidad, en deportistas del club Alta vista
de Bogotá.
FORMATO SESIÓN DE ENTRENAMIENTO PATINADORES DE VELOCIDAD – Sesión No 10. Viernes 17 de Julio de 2015.
Propósito: Desarrollar elementos básicos pertenecientes a la técnica de la recta para mejorar la velocidad y la resistencia.
s
Tema Subtema Actividades Metodología Tiempo Recursos Evaluación
Activación









Elevación de la FC. 5 vueltas trotando alrededor de la pista. 6 min





SIN PATINES1 minuto de cada ejercicio:
 Traslado del peso del cuerpo derecha/
izquierda
 Salto vertical pierna derecha empezando en
posición básica
 Salto vertical pierna izquierda empezando en
posición básica
 Abre y cierra empezando en posición básica



















Patinar 40 minutos, la cabeza de grupo debe realizar
100 metros a la mayor velocidad posible y esperar al













Recuperación Patinar 5 minutos alrededor de la pista lo más suaveposible pero sin dejar la técnica a un lado. 10 min
Que el deportista
baje la FC para
llevar los músculos y
la mente a la calma.Estiramiento Estiramiento céfalo-caudal. Campoabierto.
T. Total:
1h 22min
Observaciones: Dentro de los tiempos de la planificación del entrenamiento no se encuentra el descanso.
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos técnicos en el patinaje de velocidad, en deportistas del club Alta vista
de Bogotá.
FORMATO SESIÓN DE ENTRENAMIENTO PATINADORES DE VELOCIDAD – Sesión No 11. Sábado 18 de Julio de 2015.
Propósito: Desarrollar elementos básicos pertenecientes a la curva de la recta para mejorar la frecuencia de la misma, así como la velocidad, fuerza y
resistencia.
Tema Subtema Actividades Metodología Tiempo Recursos Evaluación
Activación









Elevación de la FC. 5 vueltas trotando alrededor de la pista. 6 min





SIN PATINES 1 minuto de cada ejercicio:
 Tomar la posición inicial, realizar el movimiento
de la curva avanzando.
 Repetir el ejercicio anterior mientras que el
compañero hace resistencia con un lazo
ubicado alrededor de la cintura haciendo que al
movimiento se le deba imprimir fuerza.
 Abre y cierra
 Abre y cierra con resistencia del compañero.





















 Poner el lazo alrededor de la cintura, el
compañero se ubicar atrás sosteniendo las
puntas del lazo, llevar al compañero 100













Resistencia aeróbica Patinar 15 minutos, 2x1. 3x2. 5x3, vueltas suaves porvueltas rápidas. (3 repeticiones) 45 min
Vuelta a la
calma
Recuperación Patinar 10 minutos alrededor de la pista lo más suaveposible pero sin dejar la técnica a un lado. 15 min
Que el deportista
baje la FC para
llevar los músculos y





Observaciones: Dentro de los tiempos de la planificación del entrenamiento no se encuentra el descanso.
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos técnicos en el patinaje de velocidad, en deportistas del club Alta vista
de Bogotá.
FORMATO SESIÓN DE ENTRENAMIENTO PATINADORES DE VELOCIDAD Sesión No 12. Domingo 19 de Julio de 2015.
Propósito: Desarrollar elementos básicos pertenecientes a la técnica de la curva para mejorar la frecuencia de la misma.
Tema Subtema Actividades Metodología Tiempo Recursos Evaluación
Activación









Elevación de la FC. 5 vueltas trotando alrededor de la pista. 6 min





TABLA DESLIZANTE1 minuto de cada ejercicio:
 Empuje lateral pierna derecha en curva sin
levantar los patines de la tabla
 Empuje lateral pierna izquierda en curva sin
levantar los patines de la tabla
 Trenza sentido anti horario sin levantar los
patines de la tabla
 Trenza sentido horario sin levantar los patines
de la tabla
 Trenza sentido anti horario levantando los
patines de la tabla
 Trenza sentido anti horario levantando los





























Recuperación Patinar 5 minutos alrededor de la pista lo más suaveposible pero sin dejar la técnica a un lado. 10 min
Que el deportista
baje la FC para
llevar los músculos y





Observaciones: Dentro de los tiempos de la planificación del entrenamiento no se encuentra el descanso.
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos técnicos en el patinaje de velocidad, en deportistas del club Alta vista
de Bogotá.
FORMATO SESIÓN DE ENTRENAMIENTO PATINADORES DE VELOCIDAD – Sesión No 13. Martes 21 de Julio de 2015.
Propósito: Desarrollar elementos básicos pertenecientes a la técnica de la curva para mejorar la frecuencia de la misma.
Tema Subtema Actividades Metodología Tiempo Recursos Evaluación
Activación









Elevación de la FC. 5 vueltas trotando alrededor de la pista. 6 min




TABLA DESLIZANTE: 1 minuto de cada ejercicio:
 Flexión en ángulo 90° x extensión en ángulo
180° con pierna derecha
 Flexión en ángulo 90° x extensión en ángulo



















Velocidad 6 piques estáticos de 100 metros en grupo
4 piques estáticos de 200 metros en grupo











Patinar 15 minutos alrededor de la pista, el patinador
que se encuentra al frente del grupo va a tomarle una
vuelta al grupo; cuando llegue al grupo, el siguiente




Recuperación Patinar 5 minutos alrededor de la pista lo más suaveposible pero sin dejar la técnica a un lado. 10 min
Que el deportista
baje la FC para
llevar los músculos y





Observaciones: Dentro de los tiempos de la planificación del entrenamiento no se encuentra el descanso.
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos técnicos en el patinaje de velocidad, en deportistas del club Alta vista
de Bogotá.
FORMATO SESIÓN DE ENTRENAMIENTO PATINADORES DE VELOCIDAD – Sesión No 14.
Miércoles 22 de Julio de 2015.
Propósito: Desarrollar elementos básicos pertenecientes a la técnica de la curva para mejorar la frecuencia de la misma.
Tema Subtema Actividades Metodología Tiempo Recursos Evaluación
Activación
Movilidad articular. – 10 ejercicios de movilidad articular céfalo-caudal.
MÉTODOS
ACTIVOS







Elevación de la FC. – 5 vueltas trotando alrededor de la pista. 6 min
Estiramiento – Estiramiento céfalo-caudal. 7 min
Técnica:
salida
Posición inicial. En el cajón, tomar posición, llevar el patín
predominante hacia atrás, marcar un circulo con la
cadera de arriba hacia abajo, pasando el peso del


















Repetir el ejercicio anterior y caminar pasando el
patín predominante hacia adelante y atrás del otro
patín.  (5 repeticiones)
4 min
Realizar el ejercicio anterior pero ir caminado con los
pies en eversión. (5 repeticiones) 4 min
Repetir el ejercicio anterior pero saltando.  (5
repeticiones) 4 minSalida completa
Capacidades
físicas








Patinar 20 minutos: vuelta a 23’’’+ una vuelta a 22’’’ +
vuelta a 21’’’ + vuelta a 20’’’ + vuelta a 18’’’, mantener





Recuperación Patinar 5 minutos alrededor de la pista lo más suaveposible pero sin dejar la técnica a un lado. 10 min
Que el deportista
baje la FC para llevar
los músculos y la





Observaciones: Dentro de los tiempos de la planificación del entrenamiento no se encuentra el descanso.
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos técnicos en el patinaje de velocidad, en deportistas del club Alta vista
de Bogotá.
FORMATO SESIÓN DE ENTRENAMIENTO PATINADORES DE VELOCIDAD – Sesión No 15. Jueves 23 de Julio de 2015.
Propósito: Desarrollar elementos básicos pertenecientes a la técnica de la curva para mejorar la frecuencia de la misma.
Tema Subtema Actividades Metodología Tiempo Recursos Evaluación
Activación









Elevación de la FC. 5 vueltas trotando alrededor de la pista. 6 min
Estiramiento Estiramiento céfalocaudal. 7 min
Técnica:
llegada
Amplitud En la recta, deslizar en posición de llegada, el patín
adelante sobre todas las ruedas, el patín de atrás en
la rueda delantera, el troco (centro de gravedad) en la
mitad de las piernas. El patín de adelante marca 90°
con la articulación de la rodilla.
En la posición anterior, el patín de adelante abre y
cierra
En la posición anterior, el patín de adelante abre y
cierra



















Velocidad 6 piques con salida estática de 100 metros en grupo
4 piques con salida estática de 200 metros en grupo










Resistencia aeróbica 20 vueltas en prueba por puntos, puntos en todas lasvueltas impares. (3 repeticiones) 25 min
Vuelta a la
calma
Recuperación Patinar 10 minutos alrededor de la pista lo más suaveposible pero sin dejar la técnica a un lado. 15 min
Que el deportista
baje la FC para
llevar los músculos y





Observaciones: Dentro de los tiempos de la planificación del entrenamiento no se encuentra el descanso.
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos técnicos en el patinaje de velocidad, en deportistas del club Alta vista
de Bogotá.
FORMATO SESIÓN DE ENTRENAMIENTO PATINADORES DE VELOCIDAD – Sesión No 16. Viernes 24 de Julio de 2015.
Propósito: Desarrollar elementos básicos pertenecientes a la técnica de la curva para mejorar la frecuencia de la misma.
Tema Subtema Actividades Metodología Tiempo Recursos Evaluación
Activación









Elevación de la FC. 5 vueltas trotando alrededor de la pista. 6 min






Amplitud SIN PATINES: (1 minuto de cada ejercicio)
 Posición básica
 Empuje lateral pierna derecha con semicírculo
atrás
 Empuje lateral pierna izquierda con
semicírculo atrás
 Traslado del peso del cuerpo
 Recta-curva pierna derecha
 Recta-curva pierna izquierda
 Abre y cierra
 Tijera pierna derecha































Recuperación Patinar 5 minutos alrededor de la pista lo más suaveposible pero sin dejar la técnica a un lado. 10 min
Que el deportista
baje la FC para
llevar los músculos y





Observaciones: Dentro de los tiempos de la planificación del entrenamiento no se encuentra el descanso.
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14.5. ANEXO 5. FICHA DE DATOS PERSONALES FINALES
UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos



















CRI, puntos, eliminación, combinada…
Puesto Lugar y fecha
Distrital Habilidad 8 PRD El Salitre
Marzo 2015Prueba con liebre 2
Velocidad por carriles 7
Habilidad 2 24
Distrital Habilidad 1 13 PRD El Salitre
Junio de 2015Velocidad olímpica 1
Prueba en línea 9
Velocidad por carriles 13
Distrital Eliminación 1 PRD El Salitre
Agosto 2015Velocidad por carriles 8
Prueba en línea 2
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos



















CRI, puntos, eliminación, combinada… Puesto Lugar y fecha
Distrital Velocidad olímpica 13 Junio 2015
Velocidad por carriles 25
Prueba en línea 7
Distrital Eliminación 51 Agosto 2015
Prueba en línea 49
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos



















CRI, puntos, eliminación, combinada… Puesto Lugar y fecha
Distrital Habilidad 1 14 PRD El Salitre
Febrero 2015Habilidad 2 5
Prueba en línea 36
Velocidad por carriles 5
Distrital Velocidad olímpica 23 PRD El Salitre
Junio 2015Velocidad por carriles 46
Prueba en línea 37
Distrital Eliminación 3 PRD El Salitre
Agosto 2015Prueba en línea 31
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos



















CRI, puntos, eliminación, combinada… Puesto Lugar y fecha
Distrital Meta contra meta 24 PRD El Salitre
Agosto 2014Critérium 9
Habilidad 16
Distrital Habilidad 28 PRD El Salitre
Febrero 2015Prueba con liebre 9
Velocidad por carriles 29
Habilidad 2 7
Distrital Velocidad olímpica 1 PRD El Salitre
Junio 2015Velocidad por carriles 30
Prueba en línea 15
Distrital Eliminación 15 PRD El Salitre
Agosto 2015Prueba en línea 15
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos



















CRI, puntos, eliminación, combinada… Puesto Lugar y fecha
Distrital Habilidad 36 PRD El Salitre
Febrero 2015Prueba con liebre 27
Velocidad por carriles 33
Habilidad 2 11
Distrital Velocidad olímpica 16 PRD El Salitre
Junio 2015Velocidad por carriles 56
Prueba en línea 38




UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos



















CRI, puntos, eliminación, combinada… Puesto Lugar y fecha
Distrital Meta contra meta 21 PRD El Salitre
Agosto 2014Critérium 9
Distrital Velocidad olímpica 5 PRD El Salitre
Junio 2015Velocidad por carriles 51
Prueba en línea 4
Distrital Eliminación 44 PRD El Salitre
Agosto 2015Prueba en línea 12
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos


















CRI, puntos, eliminación, combinada…
Puesto Lugar y fecha
Distrital Baterías 34 PRD El Salitre
Febrero 2015Habilidad 2 26
Eliminación 17
Velocidad por carriles 32
Distrital Eliminación 14 PRD El Salitre
Agosto 2015Velocidad por carriles 35
Prueba en línea 14
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos




















CRI, puntos, eliminación, combinada…
Puesto Lugar y fecha
Distrital Baterías 17 PRD El Salitre
Febrero 2015Habilidad 2 7
Eliminación 10
Velocidad por carriles 14
Distrital Habilidad 1 - Eliminación 1 PRD El Salitre
Junio 2015Velocidad por carriles 19
Prueba en línea 10
Distrital Eliminación 4 PRD El Salitre
Agosto 2015Velocidad por carriles 17
Prueba en línea 5
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos





















Puesto Lugar y fecha
Distrital Meta contra meta 6 PRD El Salitre
Noviembre 2014Critérium eliminación 23
Baterías 500 mts 10
Meta contra meta 200
mts
28
Distrital Eliminación 21 PRD El Salitre
Junio 2015Puntos 22
Remates 4





UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos



















CRI, puntos, eliminación, combinada… Puesto Lugar y fecha
Distrital Meta contra meta 30 PRD El Salitre
Noviembre 2014Critérium eliminación 11
Baterías 500 mts 23
Meta contra meta 200 mts 14
Distrital Baterías 16 PRD El Salitre
Septiembre 2014Meta contra meta 37
Distrital Eliminación 21 PRD El Salitre
Junio 2015Puntos 23
Remates 19





UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE POPULAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto: Propuesta didáctica para el perfeccionamiento de fundamentos





















Puesto Lugar y fecha
Distrital Meta contra meta 35 PRD El Salitre
Noviembre 2014Critérium eliminación 54
Baterías 500 mts 10
Meta contra meta 200
mts
20
Distrital Baterías 14 PRD El Salitre
Septiembre 2014Meta contra meta 39
Distrital Eliminación 26 PRD El Salitre
Junio 2015Puntos 11
Remates 8





14.7. ANEXO 6. FORMATO GUIA DE OBSERVACIÓN FINAL
FORMATO GUIA DE OBSERVACIÓN
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE
FUNDAMENTOS TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN
DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE BOGOTÁ
PROPÓSITO: OBTENER INFORMACIÓN PERSONAL Y ESPECÍFICA, RESPECTO A QUIENES
CONFORMAN LA MUESTRA. (Categoría 7 años) (1 deportista)
GUIA DE OBSERVACIÓN
Lugar: PRD Salitre Fecha: Martes 21








CRITERIOS DE OBSERVACIÓN ASPECTOS
OBSERVADOS
Técnica de salida 35. Posición inicial
36. Apoyo patín adelante




41. Empuje patín de atrás





pero no tiene buena
frecuencia en los
primeros pasos.
Técnica de recta 44. Fase empuje adentro
45. Fase empuje afuera
46. Fase recuperación
47. Fase de descenso
48. Elemento ángulos
49. Elemento sincronización, recuperación adentro – cg
afuera
50. E. sincronización, desde afuera – cg adentro










Técnica de curva 55. Fase empuje adentro patín izquierda
56. Fase empuje afuera patín derecho
57. Fase recuperación
58. Fase de descenso
59. Elemento ángulos
60. E. sincronización pie izq. – recuperación desde pie der.
61. E. sincronización pie der. – Recuperación desde pie
izq.




La deportista no tiene
frecuencia al realizar
cada uno de los
empujes aunque tiene
buena amplitud.
Técnica de llegada 66. Sincronización de pasos al de llegada La deportista intentó
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67. Amplitud
68. Manejo pierna izquierda derecha
realizar el gesto pero
se le dificulta.
FORMATO GUIA DE OBSERVACIÓN
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE
FUNDAMENTOS TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN
DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE BOGOTÁ
PROPÓSITO: OBTENER INFORMACIÓN PERSONAL Y ESPECÍFICA, RESPECTO A QUIENES
CONFORMAN LA MUESTRA. (Categoría 8 años) (5 deportistas)
GUIA DE OBSERVACIÓN
Lugar: PRD Salitre Fecha: Miércoles 22












Técnica de salida 1. Posición inicial
2. Apoyo patín adelante





7. Empuje patín de atrás
8. Empuje patín de adelante
9. Coordinación
Los deportistas no tienen
buena velocidad de reacción,
no están escuchando el sonido
que les indica la salida pero
realizan bien los primeros
pasos, A excepción de la
deportista Lourdes Barragán.
Técnica de recta 10. Fase empuje adentro
11. Fase empuje afuera
12. Fase recuperación
13. Fase de descenso
14. Elemento ángulos
15. Elemento sincronización, recuperación
adentro – cg afuera
16. E. sincronización, desde afuera – cg
adentro




Las deportistas tiene ¿n
buenas fases de empuje afuera
y adentro pero no tiene buena
frecuencia.
Técnica de curva 21. Fase empuje adentro patín izquierda
22. Fase empuje afuera patín derecho
23. Fase recuperación
24. Fase de descenso
25. Elemento ángulos
26. E. sincronización pie izq. –
recuperación desde pie der.
27. E. sincronización pie der. –
Recuperación desde pie izq.




Las deportistas Karen Cortes,
Emily Alfonso y Sarita Pupo
tienen muy buena frecuencia
de empujes en la curva. Las
demás deportistas tiene buena
amplitud pero poca frecuencia.
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Técnica de llegada 32. Sincronización de pasos al de llegada
33. Amplitud
34. Manejo pierna izquierda derecha
Todas las deportistas
realizaron la técnica.
FORMATO GUIA DE OBSERVACIÓN
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE
FUNDAMENTOS TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN
DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE BOGOTÁ
PROPÓSITO: OBTENER INFORMACIÓN PERSONAL Y ESPECÍFICA, RESPECTO A QUIENES
CONFORMAN LA MUESTRA. (Categoría 10 años) (2 deportistas)
GUIA DE OBSERVACIÓN
Lugar: PRD Salitre Fecha: Jueves 23








CRITERIOS DE OBSERVACIÓN ASPECTOS
OBSERVADOS
Técnica de salida 1. Posición inicial
2. Apoyo patín adelante




7. Empuje patín de atrás




reacción y realiza bien








Técnica de recta 10. Fase empuje adentro
11. Fase empuje afuera
12. Fase recuperación
13. Fase de descenso
14. Elemento ángulos
15. Elemento sincronización, recuperación adentro – cg
afuera
16. E. sincronización, desde afuera – cg adentro





mejorado en el ángulo






Técnica de curva 21. Fase empuje adentro patín izquierda
22. Fase empuje afuera patín derecho
23. Fase recuperación
24. Fase de descenso
25. Elemento ángulos
26. E. sincronización pie izq. – recuperación desde pie der.
27. E. sincronización pie der. – Recuperación desde pie
izq.






empuje con cada patín
pero no tiene buena
frecuencia.
La deportista Laura
Valentina eleva y baja
su centro de gravedad
al cambiar de empuje.
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Técnica de llegada 32. Sincronización de pasos al de llegada
33. Amplitud
34. Manejo pierna izquierda derecha
Los dos deportistas
realizaron la técnica en
buena manera.
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FORMATO GUIA DE OBSERVACIÓN
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE
FUNDAMENTOS TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN
DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE BOGOTÁ
PROPÓSITO: OBTENER INFORMACIÓN PERSONAL Y ESPECÍFICA, RESPECTO A QUIENES
CONFORMAN LA MUESTRA. (Categoría 11 años) (2 deportistas)
GUIA DE OBSERVACIÓN
Lugar: PRD Salitre Fecha: Viernes 24








CRITERIOS DE OBSERVACIÓN ASPECTOS
OBSERVADOS
Técnica de salida 1. Posición inicial
2. Apoyo patín adelante




7. Empuje patín de atrás




en los primeros pasos.
La deportista María
Fernanda no tiene
buena frecuencia en los
primeros pasos.
Técnica de recta 10. Fase empuje adentro
11. Fase empuje afuera
12. Fase recuperación
13. Fase de descenso
14. Elemento ángulos
15. Elemento sincronización, recuperación adentro – cg
afuera
16. E. sincronización, desde afuera – cg adentro










flexión de rodillas y
muy buena amplitud.
Técnica de curva 21. Fase empuje adentro patín izquierda
22. Fase empuje afuera patín derecho
23. Fase recuperación
24. Fase de descenso
25. Elemento ángulos
26. E. sincronización pie izq. – recuperación desde pie der.
27. E. sincronización pie der. – Recuperación desde pie izq.





realiza bien el gesto de




las rodillas pero tiene
buena frecuencia.
Técnica de llegada 32. Sincronización de pasos al de llegada
33. Amplitud




FORMATO GUIA DE OBSERVACIÓN
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE
FUNDAMENTOS TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN
DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE BOGOTÁ
PROPÓSITO: OBTENER INFORMACIÓN PERSONAL Y ESPECÍFICA, RESPECTO A QUIENES













CRITERIOS DE OBSERVACIÓN ASPECTOS
OBSERVADOS
Técnica de salida 1. Posición inicial
2. Apoyo patín adelante




7. Empuje patín de atrás




muy buenos pasos al
empezar.
Técnica de recta 10. Fase empuje adentro
11. Fase empuje afuera
12. Fase recuperación
13. Fase de descenso
14. Elemento ángulos
15. Elemento sincronización, recuperación adentro – cg
afuera
16. E. sincronización, desde afuera – cg adentro






cada uno de los
empujes y buena
amplitud.
Técnica de curva 21. Fase empuje adentro patín izquierda
22. Fase empuje afuera patín derecho
23. Fase recuperación
24. Fase de descenso
25. Elemento ángulos
26. E. sincronización pie izq. – recuperación desde pie der.
27. E. sincronización pie der. – Recuperación desde pie
izq.





bien la curva pero no
tiene buena frecuencia
en cada empuje.
Técnica de llegada 32. Sincronización de pasos al de llegada
33. Amplitud
34. Manejo pierna izquierda derecha
La deportista realizó la
técnica.
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14.8. ANEXO 7. TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA FINAL
TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: LAURA ALEXANDRA PRADA DUACUARA
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 26 EDAD: 7 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 21
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: La deportista empezó con una técnica medianamente
buena pero al terminar la prueba se le olvidaron algunos aspectos de las diferentes técnicas,
aunque se le mencionó que debía realizar la técnica de llegada no la hizo.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
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TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: MARÍA PAULA GARZÓN BRAND
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 26 EDAD: 8 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 16
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: La deportista empezó con una técnica medianamente
buena pero al terminar la prueba no realizaba el gesto técnico de ninguna de las técnicas,
igualmente se le dijo que debía realizar la técnica de llegada pero no la hizo.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
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TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: EMILY ALFONSO RODRÍGUEZ
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 26 EDAD: 8 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 18
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: La deportista no mantuvo una técnica buena durante el
test y tampoco realizó la técnica de llegada que antes de iniciar se le indicó.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
150
TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: SARITA PUPO OZORNO
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 26 EDAD: 8 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 24
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: La deportista tiene una técnica aceptable pero debe
mejorar en cada una de ellas.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
152
TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: LOURDES BARRAGÁN MUÑÓZ
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 29 EDAD: 8 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 17
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: La deportista no tuvo buen desempeño en el test, debe
mejorar todas las técnicas.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
154
TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: KAREN LORENA CORTÉS SUÁREZ
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 29 EDAD: 8 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 18
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: La deportista tiene una técnica medianamente buena
en la salida recta y llegada pero en la técnica de la curva tiene buena ejecución.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
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TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: LAURA VALENTINA CASTILLO PEÑA
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 29 EDAD: 10 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 20
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: La deportista tiene técnica buena en cando a la salida,
la recta y la llegada pero se le dificulta la técnica de la curva.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
158
TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: NICOLÁS PLATA RINCÓN
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 29 EDAD: 10 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 22
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: El deportista tiene muy buena técnica de llegada,
buena técnica en salida y curva pero se le dificulta la técnica en la recta, no realiza el empuje
hacia afuera completo por no flexionar las rodillas.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
160
TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: MARÍA FERNANDA BUITRAGO JIMÉNEZ
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 31 EDAD: 11 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 19
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: A la deportista se le dificulta la técnica de curva y
llagada, realiza medianamente bien la técnica de salida y recta.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
162
TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: CATALINA JIMÉNEZ VARELA
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 31 EDAD: 11 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 17
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: La deportista tiene buena técnica en la recta y en la
curva pero no aprovecha el impulso que le puede favorecer la salida para el recorrido y no realiza
la técnica de llegada.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
164
TEST DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SECCIONAL BOGOTÁ
PROYECTO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE FUNDAMENTOS
TÉCNICOS EN EL PATINAJE DE VELOCIDAD, EN DEPORTISTAS DEL CLUB ALTA VISTA DE
BOGOTÁ
PROPÓSITO: Se espera obtener información del gesto motor determinado para la técnica en el
patinaje de velocidad, de los deportistas objeto de estudio del Club Alta Vista de Bogotá para
detectar los errores frecuentes de la técnica.
PROCEDIMIENTO: Cada deportista realiza un recorrido de 1000 metros, el entrenador debe
escribir una ¨X¨ en la casilla correspondiente, dándole el valor más bajo al No. 1 y el valor más alto
al No. 4.
EVALUACIÓN DEPORTIVA ÁREA TÉCNICA
DEPORTISTA: ANA SOFÍA JIMÉNEZ VARELA
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 31 EDAD: 12 años
TÉCNICA DE SALIDA 4 3 2 1
POSICIÓN INICIAL X
APOYO PATÍN ADELANTE X




EMPUJE PATÍN DE ATRÁS X
EMPUJE PATÍN DE ADELANTE X
COORDINACIÓN X
TOTAL 20
TÉCNICA DE RECTA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO X
FASE EMPUJE AFUERA X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN, RECUPERACIÓN ADENTRO – CG AFUERA X
E. SINCRONIZACIÓN, DESDE AFUERA – CG ADENTRO X






TÉCNICA DE CURVA 4 3 2 1
FASE EMPUJE ADENTRO PATÍN IZQUIERDO X
FASE EMPUJE AFUERA PATÍN DERECHO X
FASE RECUPERACIÓN X
FASE DE DESCENSO X
ELEMENTO ÁNGULOS X
E. SINCRONIZACIÓN PIE IZQ. – RECUPERACIÓN DESDE PIE DER. X
E. SINCRONIZACIÓN PIE DER. – RECUPERACIÓN DESDE PIE IZQ. X





TÉCNICA DE LLEGADA 4 3 2 1
SINCRONIZACIÓN DE PASOS AL DE LLEGADA X
AMPLITUD X




OBSERVACIONES ASPECTO TÉCNICO: La deportista empezó con una técnica medianamente
buena pero con el paso del tiempo fue perdiéndolas, aunque al final realizo la técnica de llegada.
INTERVALOS DE CALIFICACIÓN
34 INDICADORES TOTAL 136 PUNTOS
CUANTIFICACIÓN INTERVALO
EXCELENTE 103 – 136
ACEPTABLE 69 – 102
INSUFICIENTE 35 – 68
DEFICIENTE 0 – 34
